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Abstrakt 
 
Ke zpracování bakalářské práce jsem si zvolil Ústav informatiky. Konkrétní téma mojí 
bakalářské práce je „Návrh počítačové sítě pro základní školu“. Obsahem práce je 
analyzovat současný stav počítačové sítě na základní škole v Třešti, dále popsat 
teoretická východiska týkající se mojí práce a na základě těchto východisek zpracovat 
možné řešení. Jde především o nalezení slabých míst v této počítačové síti a při návrhu 
nové sítě tyto nedostatky odstranit. Samozřejmě je nezbytné, aby vše bylo zpracováno 
podle příslušných norem. Dále je důležité najít správnou hranici mezi finančními 
možnostmi základní školy a jejich potřebami. 
 
Abstract 
I chose computer science institute to work out the bachelor thesis. The specific topic of 
my thesis is "The project of computer network for elementary school. The kontent of 
this work is to analyze the current state of the computer network at elementary school in 
Třešť  then describe the theoretical background for my thesis, and on these thesis handle 
a possible solution. This is mainly to find weaknesses in the computer network and a 
proposed new network these deficiencies. Of course it is essential that everything was 
handled according to relevant standards. It is important to find the correct boundary 
between the financial possibilities of elementary schools and their needs. 
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Úvod  
 
V dnešní uspěchané době, kdy populace roste stále rychleji a obecná snaha 
lidstva je být co nejúspěšnější, je nutností počítačová gramotnost a to již od útlého věku. 
Kde jinde se mohou děti nejjednodušeji setkat s internetem a informacemi v něm 
obsaženými, než na základní škole. Zde je zároveň zajištěn nejlepší dohled na to, aby 
dětmi získané informace z internetu byly kvalitní. Právě z tohoto důvodu je potřeba, aby 
měly děti k dispozici kvalitní vybavení a kvalitní prostředky pro vzdělávání sebe 
samých. Není až tak těžké setkat se s tristním IT vybavením na základních školách 
v České republice. Toto je důvod výběru tématu mé bakalářské práce. 
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1 Cíle práce 
 
Cílem mé bakalářské práce je navržení počítačové sítě na základní škole v Třešti 
na základě analýzy současného stavu a to s ohledem na finanční možnosti školy. Je 
potřeba vypracovat návrh takovým způsobem, aby byly odstraněny nedostatky současné 
sítě a zároveň navrhnout řešení sítě, která bude schopná vyhovět rostoucím požadavkům 
v několika příštích letech. Samozřejmostí je potom dodržení veškerých norem týkajících 
se počítačových sítí. 
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2 Analýza současného stavu 
 
V této kapitole nastíním současný stav sledovaného objektu. Uvedu popis celého 
komplexu základní školy, tedy jednotlivých pavilonů, a popíšu stávající zapojení 
počítačové sítě zahrnující i seznam aktivních prvků. Dále mě budou zajímat počítače, 
které jsou zapojené v síti a způsob připojení celé školy na internet. 
Základní škola v Třešti čítá přibližně sto dvacet počítačových stanic, přičemž jsou 
zde dvě počítačové učebny nazývané „stará“ a „nová“. Ve staré učebně je sedmnáct a 
v nové třicet jedna počítačů, dále má každý učitel ve svém kabinetě počítač, několik 
počítačů je ve školní družině, sportovní hale, kanceláři Domu dětí a mládeže, školní 
kuchyni respektive kanceláři školní kuchyně a v některých dalších specializovaných 
učebnách. Jde tedy o relativně rozsáhlejší síť na poměry základní školy. Ředitel školy i 
učitelé rádi používají multimediální pomůcky při výuce, i proto je zde docela velká 
podpora pro rozvíjení PC vybavenosti školy. Nutno také říci, že správce sítě, díky svým 
kontaktům v oboru, velmi přispívá svou schopností sehnat nejrůznější vybavení za co 
nejnižší ceny. 
 
2.1 Analýza budovy 
 
Budova je rozsáhlý komplex, který se skládá ze čtyř pavilonů. Škola toto 
uspořádání využila pro oddělení prvního a druhého stupně aby se zabránilo zbytečné 
konfrontaci mezi malými dětmi a žáky v pubertě. I. pavilon slouží druhému stupni, II. 
pavilon prvnímu stupni, Ve III. pavilonu jsou potom učebny informatiky, keramická 
dílna, cvičební kuchyně, divadelní sál, učebna zeměpisu, pracovny správce sítě a 
některých dalších zaměstnanců školy školní jídelna a školní kuchyně, která vaří obědy i 
pro veřejnost. IV. pavilon je potom určený pro potřeby tělesné výchovy, kde se nachází 
šatny, kabinet tělesné výchovy, menší tělocvična a průchod do sportovní haly města 
Třešť, která slouží nejen pro potřeby školy. III. a IV. pavilon mají vlastní vchody pro 
veřejnost.  
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Budova školy je postavena z cihel, pouze stropy jsou ze železobetonu. Všechny 
pavilony mají přízemí a 2 patra. Výška stropů ve všech podlažích je 3,8 metru. 
V následujících kapitolách popíši jednotlivé pavilony a analyzuji vybavení 
spojené s počítačovou sítí v jednotlivých místnostech. U všech místností je uvedeno 
číslo dveří. 
 
2.1.1 III. pavilon 
Svůj popis začínám ve III. pavilonu, protože zde je přiveden internet do školy a 
také odsud je rozvedena síť po celé škole. Příjem internetu je realizován anténou u okna 
kabinetu informatiky (kabinet IKT), která přijímá signál z nedaleké vodárny, kde je 
nainstalován vysílač. Je zde agregace 1:1, tedy rychlost downloadu 5 Mbit/s je 
garantovaná a nehrozí její ovlivnění jiným uživatelem. Do města byl v prosinci 2011 
přiveden internet přes optický kabel, takže změna způsobu připojení na internet a s ní 
vyšší rychlosti připojení budou jednou ze změn, které budu navrhovat.  
  Pro lepší názornost a orientaci uvádím plánek III. pavilonu. Je to pohled shora, 
rozdělený do jednotlivých podlaží. 
Obrázek č.1: Plán budovy – III. pavilon; Zdroj: Svoboda, 2011, s. 3 
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Kabinet IKT (č. 87) 
Velikost místnosti: 10,1 m2 
Maximální možné obsazení: 2 osoby 
 V této místnosti je umístěna anténa pro příjem WIFI signálu. Je to parabolická 
anténa s radomem JIROUS JRC-24 se ziskem 24 dB pracující v kmitočtovém pásmu 
5GHz – 5,95GHz. Signál z antény je sveden do routeru značky Mikrotik, s deskou 
RB532. Jedná se o wifi router, ale bezdrátový signál nevysílá. Kabinet IKT dříve 
fungoval i jako pracovna správce sítě. Z důvodu nedostatku místa je nyní přesunuta do 
druhého podlaží. V této místnosti tedy není žádné pracovní místo zaměstnance školy. 
  
Pracovna IKT1 (č. 86) – „stará“ počítačová učebna 
Velikost místnosti: 40,2 m2 
 Z vedlejší místnosti (kabinetu IKT) je přiveden internet pomocí metalického 
kabelu kategorie 5 do switche. V této počítačové učebně se nachází sedmnáct počítačů 
se síťovými kartami s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s. V učebně jsou dva switche. 
První z nich je šestnácti portový Level one FSW 1621 a druhý čtyřiadvaceti portový 
Levelone FSW 2410. Tento switch zajišťuje konektivitu učebny zeměpisu, Kanceláře 
DDM a Kanceláře školní jídelny. Switche jsou umístěny v dřevěné krabičce, která není 
nijak zabezpečená. Ze switchů jsou kabely svedeny do plastových žlabů, na kterých 
jsou umístěny zásuvky. V této místnosti probíhá výuka vždy pouze pro polovinu třídy, 
bývá zde tedy průměrně 15 žáků a 1 učitel. 
V učebně je také dataprojektor Epson EB-X9 EDU a přenosná interaktivní 
tabule značky eBeam. Interaktivní tabule značky eBeam nepotřebují pro projekci 
podkladovou plochu, stačí například obyčejná zeď. Jsou tudíž lehce přenositelné a jejich 
další výhodou je možnost videoprojekce po portu 80, umožňuje tedy žákům sledování 
prezentace nebo videa přes internet. V praxi se to ovšem prozatím příliš nepoužívá. 
 
Pracovna IKT2 (č. 89) – „nová“ počítačová učebna 
Velikost místnosti: 120,5 m2 
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 V nové učebně je třicet jedna počítačů s výkonnější konfigurací než v předchozí, 
avšak síťové karty mají také pouze 100 Mbit/s. Odtud označení stará a nová. Jsou zde 
opět dva switche – SMC EZ1024DT, který má 24 portů a EDIMAX s 16 porty. První 
z nich připojuje do sítě celou učebnu a druhý zbytek počítačů v učebně, pracovnu 
správce sítě, kabinet hudební výchovy a divadelní sál. 
 Jak již plyne z počtu počítačů, zde probíhá výuka celé třídy. Pracuje zde tedy až 
30 žáků a 1 učitel. 
 
Učebna zeměpisu (č. 88) 
Velikost místnosti: 19,8 m2 
Maximální možné obsazení: 5 osob 
 Do sítě jsou v této učebně připojeny dva počítače, sloužící jako pomůcka při 
výuce zeměpisu. Jsou zapojeny přímo kabelem ve switchi v pracovně IKT 1. Kabely 
jsou volně položené.  
 
Kancelář DDM (č. 85) 
Velikost místnosti: 20,1 m2 
Maximální možné obsazení: 5 osob 
 Pouze jeden počítač. Je připojený přímo přes kabel do switche v pracovně IKT 
1. V této kanceláři se provádí administrativa spojená s Domovem dětí a mládeže 
v Třešti. Místnost není příliš využívaná a funguje spíše jako sklad.  
 
Sklad (č. 92) – Serverovna 
Velikost místnosti: 17,5 m2 
Maximální možné obsazení: 4 osoby. 
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V serverovně je umístěn server, který má funkce poštovního a databázového 
serveru. Serverovna je zasíťována připojením do switche v pracovně IKT 2, opět přímo 
kabelem. Protože je v místnosti velký hluk od serveru, není zde žádné pracovní místo. 
Server zde běží, ale v místnosti nikdo trvale není.  
 
Školní jídelna (č. 82) – kancelář 
Velikost místnosti: 9,1 m2  
Maximální možné obsazení: 2 osoby 
Kancelář je od školní jídelny oddělena pouze příčkou ze sádrokartonu, proto 
není naznačena na plánu III. pavilonu. Zde jsou umístěny dva počítače zapojené do sítě. 
Oba počítače jsou připojeny přímo do switche v pracovně IKT 1. 
Počítače v místnosti slouží k rezervaci obědů a potřebné administrativě spojené 
s kuchyní. Pracují zde dva zaměstnanci, ale není to jejich trvalé pracovní místo.  
 
Pracovna správce sítě (č. 95) 
Velikost místnosti: 24,3 m2 
Maximální možné obsazení: 4 osoby 
 Pracuje zde pouze správce sítě, který má k dispozici jeden stolní počítač. Dále je 
zde umístěn pracovní notebook. V místnosti je také wifi router TP-LINK TL-WR543G. 
Jedná se o zcela základní a levný wifi router, který slouží víceméně správci sítě pro 
možnost bezdrátového připojení. Bezdrátová síť je zabezpečena heslem pomocí WEP 
šifrování. 
 Konektivita této místnosti je zajištěna připojením počítače a wifi routeru 
kabelem přímo do switche v pracovně IKT 2.  
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Kabinet hudební výchovy (č. 97) 
Velikost místnosti: 10,4 m2 
Maximální možné obsazení: 2 osoby 
 V tomto kabinetě je umístěn jeden koncový uzel sítě ve formě stolního počítače, 
který je připojen do sítě přes switch v pracovně IKT 2. Umístění počítače v tomto 
kabinetě nemá žádné opodstatnění. Sídlí zde jeden učitel.  
 
Divadelní sál (č. 99, 100) 
Velikost místnosti: 130,4 m2 
 Původně zde byly dvě místnosti, avšak po nápadu vybudovat divadelní sál, bylo 
potřeba vybourat příčku mezi místnostmi a tak vznikla jedna velká místnost, sloužící 
divadelnímu kroužku. Je zde jeden počítač, připojený do switche v pracovně IKT 2. 
  
V ostatních místnostech není žádné počítačové vybavení, které by nás zajímalo 
v rámci analýzy stávající sítě. Kabeláž je na chodbě v III. pavilonu vedena pouze 
v lištách. Kdokoliv by mohl kabel bez problémů přeříznout a vzhledem k absenci 
značení kabelů by nebylo úplně jednoduché dohledat, které části sítě drát spojuje. 
Vedení kabeláže přes jednotlivá patra je protaženo skrz stoupačky topení.  
 
2.1.2 I. pavilon 
 
V popisu pokračuji v I. pavilonu, kde jsou učebny žáků II. stupně, ředitelna, 
ekonomické oddělení, sborovna a sekretariát. Je zde také situován hlavní vchod do 
školy, přičemž ostatní pavilony jsou s tímto propojeny chodbami. Schéma I. pavilonu je 
popsáno na následujícím obrázku. 
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Obrázek č.2: Plán budovy – I. pavilon;  Zdroj: Svoboda, 2011, s. 1 
 
Tento pavilon je do sítě připojený pomocí metalického kabelu typu lanko, 
připojeného do switche v pracovně IKT 1, který je vyveden na chodbě v 1. patře III. 
pavilonu z okna a vede po fasádě v liště do I. pavilonu, konkrétně do kanceláře ředitele 
školy, kde je připojený do switche. Toto řešení je nepřípustné a musí být zrušeno. 
 Následuje podrobnější analýza I. pavilonu. Opět budu dodržovat pořadí podle 
směru vedení kabeláže sítě. 
 
Kancelář ředitele školy (č. 11) 
Velikost místnosti: 20,6 m2 
Maximální možné obsazení: 5 osob 
Ředitel školy má v kanceláři pro své potřeby pouze jeden notebook. Připojení do 
sítě je realizováno klasicky pomocí metalického kabelu přes konektor RJ45, možnost 
příjmu bezdrátového signálu není využita, protože škola má nedostatečné pokrytí WIFI 
signálem.   
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Do této místnosti vede kabeláž z III. pavilonu, takže je zde umístěn i šestnácti 
portový switch LevelOne FSW-1610tx, ze kterého je rozvedena síť buď přímo, nebo 
pomocí dalších switchů po I. pavilonu. Konkrétně připojuje koncové uzly přímo přes 
kabel v kanceláři zástupce ředitele školy, sekretariátu, sborovně, ekonomickém oddělení 
a také připojuje switch ve velkém kabinetu přírodopisu č. 20, z něhož je síť rozvedena 
dále. 
 
Kancelář zástupce ředitele školy (č. 10) 
Velikost místnosti: 19,4 m2 
Maximální možné obsazení: 5 osob 
 V kanceláři zástupce ředitele školy má pracovní místo i jedna ze sekretářek 
školy, takže jsou zde dva notebooky, tedy 2 pracovní místa. 
 
Sekretariát (č. 9) 
Velikost místnosti: 17,6 m2 
Maximální možné obsazení: 5 osob 
 V této místnosti sídlí sekretářka ředitele školy. Jinak je zde mnoho odkládacích 
prostor pro ukládání potřebných historických dat v administrativě. 
 
Sborovna (č. 12) 
Velikost místnosti: 70,7 m2 
 Ve sborovně se nachází multifunkční síťová tiskárna XEROX WorkCentre 7232. 
Je v síti zapojena jako další koncový uzel se statickou IP adresou. Výhodou je možnost 
tisku přes síť, případně možnost skenování dokumentu a uložení souboru přímo na 
plochu počítače v síti. Tiskárna je konfigurována klasicky přes protokol TCP/IP. Tato 
tiskárna slouží pro celý II. stupeň. 
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Ekonomické oddělení (č. 13) 
Velikost místnosti: 20,8 m2 
Maximální možné obsazení: 5 osob 
 V ekonomickém oddělení jsou dva koncové uzly – dva počítače, které jsou 
připojeny do sítě opět přímo volně položeným kabelem. Stálé pracovní místo tady má 
pouze jedna účetní, druhý počítač je zde pro potřeby sekretářky. 
 
Kabinet přírodopisu velký (č. 20) 
Velikost místnosti: 47,4 m2 
 Zde jsou dva notebooky, avšak na rozdíl od předchozích jsou tyto notebooky 
umístěny na stálo a fungují jako pracovní stanice. Dále je zde switch značky LevelOne 
FSW-0811 osmi portový, který přímo propojuje pracovnu jazyků a switch v malém 
kabinetu přírodopisu č. 23. 
 
Kabinet přírodopisu malý (č. 23) 
Velikost místnosti: 7,5 m2 
Maximální možné obsazení: 2 osoby 
 V malém kabinetě přírodopisu je pouze jeden notebook a šestnácti portový 
switch Level one FSW-1610tx. Z tohoto switche je veden kabel do vedlejší místnosti a 
tou je pracovna přírodopisu. Více koncových uzlů nepřipojuje. Umístění tohoto switche 
není příliš opodstatněné. Kabinet zde mají dva učitelé. 
 
Pracovna přírodopisu (č. 22)  
Velikost místnosti: 48,2 m2 
 V pracovně přírodopisu probíhá výuka přírodopisu. Pro tyto potřeby se zde 
nachází jeden stolní počítač.  Dále je zde umístěn wifi router Mikrotik s deskou RB 532, 
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který pokrývá plochu I. pavilonu asi z 40%. Byl zde umístěn především kvůli pracovně 
dějepisu a českého jazyka, kabinetu českého jazyka, kabinetu zeměpisu a kabinetu 
výchovného poradce. Správce sítě již nechtěl v tomto patře protahovat více kabeláže a 
tak tuto situaci vyřešil právě bezdrátovou sítí. Opět je síť zabezpečena síťovým klíčem. 
 
Pracovna dějepisu a českého jazyka (č. 19) 
Velikost místnosti: 35,4 m2 
 V této pracovně je jeden notebook, který je připojen do sítě pomocí přístupového 
bodu wifi routeru v pracovně přírodopisu. 
 Učebna dějepisu není pravidelně využívána. Probíhá zde výuka dějepisu a 
českého jazyka pouze, když učitelé chtějí zapojit do výuky nějaké interaktivní 
pomůcky.  
 
Kabinet českého jazyka (č. 28) 
Velikost místnosti: 7,5 m2 
Maximální možné obsazení: 2 osoby 
 Své pracovní místo zde mají dva vyučující, přičemž každý z nich má jeden 
notebook. Opět využívají všechny notebooky bezdrátovou síť vysílanou wifi routerem 
z pracovny přírodopisu. 
 
Pracovna jazyků (č. 21) 
Velikost místnosti: 65,4 m2 
 V pracovně jazyků je jeden počítač, který zajišťuje možnost přehrávání 
cizojazyčných textů studentům do sluchátek. 
 Počítač je připojen do switche ve velkém kabinetu přírodopisu č. 20. 
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Kabinet zeměpisu (č. 31) 
Velikost místnosti: 47,4 m2 
 V této místnosti jsou umístěny tři notebooky, avšak pracovní místo zde mají 
nově čtyři vyučující. Bude potřeba dokoupit ještě jeden notebook. Všechny jsou opět 
připojeny pomocí bezdrátové sítě. 
 
Kabinet výchovného poradce (č. 39) 
Velikost místnosti: 7,5 m2 
Maximální možné obsazení: 2 osoby 
 Zde je pouze jeden notebook se stejnou konfigurací jako ostatní notebooky a 
slouží výhradně potřebám výchovného poradce. Je připojen do počítačové sítě 
bezdrátovým připojením. Více pracovních míst se zde neplánuje. 
 
Kabinet výtvarné výchovy 
Velikost místnosti: 7,5 m2 
Maximální možné obsazení: 2 osoby 
 Zde má pracovní místo pouze jeden učitel. Používá notebook, kterým se 
připojuje na internet pomocí bezdrátové sítě. 
 
 V ostatních místnostech I. pavilonu se nenachází žádná koncová zařízení. Právě 
na kabeláži I. pavilonu je vidět, že síť je neucelená a kabeláž se nachází pouze v přízemí 
a prvním podlaží. Do druhého podlaží už se nechtělo správci sítě protahovat další 
kabely a tak tento problém vyřešil pouze bezdrátovou sítí, tedy v případě, že by se sem 
umísťoval nějaký stolní počítač, musela by se kabeláž rozšiřovat. Je nezbytné mít 
pokryto každé podlaží.  
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 Protažení kabelů mezi jednotlivými patry je opět skrz stoupačky topení a ještě 
navíc na chodbě, kde k němu mají přístup žáci bez dozoru. Rozvody kabeláže jsou 
potom po stropech chodby realizované pomocí lišt. 
 
2.1.3 II. pavilon 
 
Dále zanalyzujeme způsob připojení II. pavilonu, ve kterém se nachází 
především třídy žáků prvního stupně, dále pak školní družina, bufet, pracovny fyziky a 
chemie a školní knihovna. Školní družiny 2 č. 49. Pro názornost opět uvádím plánek II. 
pavilon na následujícím obrázku. 
 
Obrázek č.3: Plán budovy – II. pavilon;  Zdroj: Svoboda, 2011, s. 2 
 
 Síť je přivedena do II. pavilonu z kanceláře ředitele školy, která sousedí 
s pracovnou IKT v II. pavilonu a odtud po stropě chodby opět v lištách vede kabel do 
školní družiny 2, kde je umístěn switch a rozvádí síť dále po II. pavilonu. Konkrétně 
připojuje koncové uzly ve školní družině 3, 3.A a pracovně IKT. Dále připojuje switch 
nacházející se v knihovně a switch ve IV. pavilonu, konkrétně kabinetě tělesné 
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výchovy. Opět uděláme podrobnější analýzu popisem jednotlivých místností a 
přípojných míst, které se v nich nachází. 
 
Školní družina 2 (č. 49) 
Velikost místnosti: 68,4 m2 
 V místnosti školní družiny se nachází jeden počítač pro potřeby vychovatelky. 
Dále je zde osmi portový switch LevelOne FSW-0811, který slouží jako rozvaděč ve II. 
pavilonu a zajišťuje připojení IV. pavilonu do sítě. 
 
Školní družina 3 (č. 52) 
Velikost místnosti: 70,7 m2 
 V další místnosti školní družiny je opět jeden počítač pro další vychovatelku. 
Počítač je připojen do sítě přes switch ve školní družině 2. 
 
Pracovna IKT (č. 54) 
Velikost místnosti: 65,7 m2 
 Jedná se o starou pracovnu IKT, která má nyní volné využití. Je zde jeden 
počítač připojený do sítě. Chodí sem žáci z prvního stupně na různá promítání apod. 
Konektivita koncového uzlu zajištěna přímým propojením kabelu do switche ve školní 
družině 2. 
 
Knihovna (č. 58) 
Velikost místnosti: 48,6 m2 
V knihovně jsou umístěny dva počítače a switch, čtyřiadvaceti portový Netgear 
JFS524, který zajišťuje připojení všech koncových uzlů prvního patra, dále pak 
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připojení wifi routeru umístěného v učebně 2.C, který pokrývá druhé patro a nakonec 
ještě připojení síťové tiskárny pro první stupeň, která se nachází v kabinetě 1. stupně. 
 
Pracovna fyziky (č. 60)  
Velikost místnosti: 69,3 m2 
 Zde se nachází jeden počítač připojený do sítě. Počítač je zde pro potřeby 
promítání různých vědeckých pokusů. 
 
2.C (č. 63) 
Velikost místnosti: 48,1 m2 
 Tuto třídu zmiňuji z toho důvodu, že je zde umístěn wifi router Mikrotik 433AH, 
který, pokrývá první a druhé patro II. pavilonu. Samozřejmě obě podlaží nejsou pokryta 
signálem ze 100%, ale tam, kde je to v současnosti potřeba je možné se připojit.  
 
Kabinet 1. stupně (č. 69) 
Velikost místnosti: 46,4 m2 
 Je zde pouze jeden počítač, který slouží k volnému užití všem zaměstnancům. 
Důležitá je v této místnosti síťová tiskárna pro první stupeň. Jedná se o tiskárnu značky 
XEROX 5220, která je, stejně jako předchozí síťová tiskárna, připojena do sítě přes 
switch v knihovně a má svojí statickou IP adresu. Stálé pracovní místo zde nemá žádný 
učitel. 
 
 V ostatních místnostech prvního a druhého podlaží II. pavilonu je vždy jeden 
počítač případně notebook s výjimkou chodeb a WC. Zvláštností je, že počítač se 
nachází i v každé učebně na prvním stupni. Je to způsobeno především tím, že ředitel 
školy nechtěl vyhodit vyřazené počítače a tak jimi byl vybaven celý první stupeň. Bylo 
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to nejrozumnější řešení. Na druhém stupni by ve třídách, které jsou o přestávkách bez 
dozoru, asi počítače nebyly vhodné.  
 Stejně jako v I. pavilonu je i zde kabeláž vedena převážně po stropech chodeb a 
mezi patry protažena stoupačkami topení. Na rozdíl od předchozího pavilonu je zde 
kabeláž dovedena až do druhého podlaží z důvodu připojení síťové tiskárny. Všechny 
kabely tažené do jednotlivých tříd jsou zalištované a propojují prvky sítě přímo, tedy 
bez zásuvek. 
 
2.1.4 IV. pavilon 
 
Ve IV. pavilonu se nachází tělocvična, šatny, kabinet tělesné výchovy a průchod 
do sportovní haly města Třešť. Stejně jako v předchozích pavilonech zde vede po 
dlouhých chodbách jeden kabel zalištovaný na stropě až do kabinetu tělesné výchovy. 
Nebudu uvádět plánek, pro naše potřeby není příliš významný, protože se zde nachází 
pouze dvě přípojná místa a to v kabinetě tělesné výchovy a ve sportovní hale. 
 
Kabinet tělesné výchovy 
Velikost místnosti: 15,4 m2 
Maximální možné obsazení: 3 osoby 
 Přívod sítě je zde zaveden do pěti portového switche značky Porte. Jedná se o 
zcela základní a jeden z nejlevnějších switchů. Do tohoto switche je potom připojený 
notebook pro učitele tělesné výchovy.  
 
Sportovní hala 
 Zde je již zmiňovaný jeden počítač, jedná se opět o vyřazený počítač z pracovny 
IKT 2. Je připojený do sítě přes switch Porte umístěný v kabinetě tělesné výchovy.  
 Z analýzy jednotlivých pavilonů a budovy jako celku vyplývá, že propojení 
jednotlivých pavilonů není podle norem a ani realizace propojení jednotlivých místností 
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není v pořádku. Při připojení dalšího koncového uzlu bylo vždy potřeba okamžité řešení 
prodloužení sítě, a to je jeden z mnoha důvodů, proč se toto propojení počítačů nedá ani 
nazývat počítačovou sítí. Navíc žádná kabeláž není označená, stejně tak veškeré ostatní 
aktivní i pasivní prvky. Pokud by tedy správce sítě z nějakého důvodu ukončil pracovní 
poměr se základní školou, nebyl by zde nikdo, kdo by věděl, jak je síť uzpůsobená a 
propojená. 
 
2.2 Topologie a stávající zapojení sítě 
 
Počítačová síť na základní škole v Třešti je realizována hekticky. Je vidět, že byla 
síť sestavována postupně s ohledem na aktuální potřeby a tak, když ji shrneme jako 
celek, nemá vlastně žádný řád ani pevnou strukturu. Síť jako celek tedy určitě 
neodpovídá normám. Kabely navíc nejsou z většiny vůbec vedeny v lištách, roštech 
nebo stěnách. Jsou volně položené podél stěn a propojují jednotlivé prvky sítě přímo. 
Kromě staré počítačové učebny se v místnostech vůbec nenachází zásuvky s konektory 
RJ 45. 
Topologie sítě se nedá považovat za čistou hvězdu. Celá síť je rozvedena 
z kabinetu IKT z jediného routeru a po cestě se větví několika dalšími routery. Určitě by 
bylo žádoucí zde umístit hlavní rozvaděč. Pro lepší názornost uvedu kompletní trasu a 
větvení sítě na jednotlivých routerech. 
Začneme tedy u samotné antény přijímající wifi signál, ten je sveden do routeru 
v kabinetu IKT a z něj vede metalický kabel do vedlejší místnosti – pracovny IKT 1. 
Zde jsou dva switche, umístěné v dřevěné krabičce, která ovšem nemá možnost 
zamykání. Tyto switche slouží jako hlavní rozvaděč sítě. Rozvádí signál po třídě do 
počítačů sloužících k výuce, dále vedou signál do pracovny IKT 2, která se nachází přes 
chodbu a jeden kabel vede také ven z okna na chodbě a je dále natažen do I. pavilonu po 
fasádě v liště. Kabely jsou po pavilonu rozvedeny chodbou v lištách po stropě.  
V pracovně IKT 2 jsou potom další dva switche. Jeden rozvádí signál do počítačů 
v učebně a druhý pokrývá zbytek III. pavilonu, tedy kromě prvního podlaží také přízemí 
a druhé podlaží. Kabely jsou mezi podlažími vedeny, jak již bylo zmíněno, stoupačkami 
topení. 
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V I. pavilonu je hlavním rozváděcím místem kancelář ředitele školy, kde je 16 
portový switch. Ten připojuje počítače v kanceláři ředitele, zástupce ředitele, 
sekretariátu, sborovny a ekonomického oddělení. Dále připojuje další switch, tentokrát 
ve velkém kabinetu přírodopisu. Switch v této místnosti připojuje další switch v malém 
kabinetu přírodopisu. Tyto dva switche zajišťují propojení zbytku I. pavilonu. Za 
zmínku ještě stojí wifi router, který se nachází v pracovně přírodopisu a pokrývá 
přibližně 40% plochy I. pavilonu bezdrátovou sítí. Zabezpečení je realizováno pouze 
pomocí síťového hesla s WEP šifrováním.  
Do II. pavilonu je síť přivedena z kanceláře ředitele školy. Kabel je veden po 
chodbě a končí ve switchi školní družiny 2. Tato místnost je tedy hlavní rozvodné místo 
pro II. pavilon. Tento switch zajišťuje připojení celého přízemí II. pavilonu a také 
připojení dalšího switche, který se nachází v prvním podlaží v knihovně. Je zde 24 
portový switch, který zajišťuje připojení prvního i druhého podlaží. V tomto pavilonu se 
také nachází jeden wifi router a to konkrétně v místnosti třídy 2.C. Pokrývá bezdrátovou 
sítí, stejně jako předchozí, asi 40% celkové plochy II. pavilonu.  
IV. pavilon je připojený do sítě prostřednictvím switche ve školní družině 2 ve II. 
pavilonu. Jak bylo již zmíněno, je zde pouze jeden switch, který rozvádí signál po IV. 
pavilonu. 
 
2.3 Využívání počítačové sítě 
 
Jako většina organizací i základní škola v Třešti používá v rámci počítačové sítě 
pouze legální software a má zakoupeny multilicence k nejrůznějším programům. 
V následující kapitole shrnu nejdůležitější a nejpoužívanější software na této základní 
škole.  
 
 
2.3.1 Operační systémy 
 
Operační systémy používané na základní škole v Třešti jsou, tak jak už je v 
Evropě běžné, Windows od firmy Microsoft. Škola má zakoupeny multilicence 
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k Microsoft Windows XP Home edition, Microsoft Windows XP Professional a 
Microsoft Windows 7 Home edition. Windows XP home edition již není nainstalovaný 
na žádném počítači. Tento operační systém škola nakoupila, když se počítačové 
vybavení teprve nakupovalo a s přibývajícími počítači byla koupena multilicence 
k Windows XP Professional, který je na přibližně polovině počítačů stále nainstalován. 
S nástupem Windows 7 Professional se vedení školy rozhodlo pro nákup tohoto, 
v současnosti nejnovějšího, operačního systému, který je nainstalován na zbylé polovině 
počítačů ve škole.  
Při nákupu notebooků pro zaměstnance školy ještě Windows 7 nebyl v prodeji a 
tak byly tyto notebooky pořízeny se systémem Windows Vista. S narůstajícími 
problémy s tímto systémem se správce sítě rozhodl přeinstalovat na novější Windows 7. 
Takže škola sice má asi 6 kopií systému Windows Vista Home edition, ale nepoužívá je 
a nemá multilicenci, operační systémy nebyly nakoupeny pod jednou multilicencí.  
 
2.3.2 Ostatní programy 
 
Stejně jako téměř každá organizace i základní škola v Třešti používá programy 
Microsoft Office. Protože nejnovější MS Office 2010 je výkonově náročnější pro 
počítače a funkčně velmi podobný jako MS Office 2007, a škola chce držet krok, ale 
zároveň se zdá zbytečné nakupovat nejnovější Office 2010, je zde nakoupena sada 
programů MS Office 2007 Standard, který zahrnuje MS Word, MS Excel, MS 
Powerpoint, MS Outlook a MS OneNote. Dříve žáci používali MS Office 2003, takže 
škola má nakoupenou multilicenci i pro tuto starší verzi, která je na některých 
počítačích také stále nainstalována. 
Pro evidenci zaměstnanců a dětí je zakoupen software Bakaláři verze 11/12. 
Kromě evidence zaměstnanců a žáků slouží k inventarizaci, správě školní knihovny, 
využívá se k tisku vysvědčení, seznamů dětí apod. Tento software je určen přímo pro 
školy a má mnoho součástí, ke kterým si škola může zakoupit licence. Výhodou je 
možnost síťové instalace, kdy veškerá správa může být realizována z počítače správce 
sítě v jeho pracovně. 
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Pro řízení přístupu do sítě, správě sítě a monitoringu používá správce sítě 
program OptimAcces. Tento software umožňuje definovat možnosti jednotlivých 
uživatelů, sledování spuštěných aplikací na počítačích v síti a v neposlední řadě také 
zakázání webových stránek v prohlížečích, přehrávání videí a stahování z webu. 
V současnosti je použita verze OptimAcces 10.0.5. 
Dále správce sítě používá mnoho podpůrných freeware programů. Jako příklad 
uvedu souborový manažer EF commander, který svými funkcemi dokáže plně nahradit 
známější Total Commander, který je ovšem placený. Pro úpravu fotografií a práci 
s grafikou používá škola program Gimp. Jedná se o jednodušší a neplacenou obdobu 
Adobe Photoshopu, který by určitě svým přínosem nebyl úměrný ceně za licenci.  
Ve škole se používá také MS Security Essentials, který je zdarma v případě že 
uživatel používá legální kopii operačního systému Windows. Zahrnuje v sobě určitý typ 
antivirového softwaru. Je nainstalovaný na několika počítačových stanicích, které 
nejsou příliš často využívané místo antiviru NOD32.  
 
2.4 Internetové připojení 
 
Připojení k internetu je v současné době již samozřejmostí a zároveň také 
nutností. Základní škola v Třešti je připojena do sítě internet pomocí bezdrátové sítě. 
Pomocí antény přijímá wifi signál z nedaleké vodárny. Poskytovatelem internetu je 
společnost Fossnet, která má v okolí Třeště mnoho zákazníků. Protože správce sítě má 
úzké vztahy s vedením této firmy, jsou zajištěny garantované přenosy, tedy agregace je 
1:1, spolehlivost internetu však není stoprocentní. I přesto, že nedochází ke snižování 
přenosové rychlosti, dochází někdy k výpadkům připojení. 
Download i upload internetového připojení je 5 Mbit/s. Samozřejmě i přesto, že 
poskytovatel zajišťuje poměrně vysokou stabilitu připojení, ne jednou v minulosti 
nastala situace, kdy byla škola bez připojení k internetu. Vždy byl problém s vysílačem 
na již zmiňované vodárně.  
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2.5 Použité pasivní prvky 
 
V celé škole jsou použity kroucené páry. Jedná se o nestíněné UTP kabely 
kategorie 5 typu lanko. Použití těchto kabelů je pochopitelné, jedná se o, v současné 
době nejdostupnější a nejlevnější kabely. Nemá smysl na základní škole používat 
kabely vyšších kategorií. Jak samotné kabely, tak aktivní prvky, by byly dražší a 
možnost vyšších přenosových rychlostí je pro školu nevyužitelná. Avšak problémem je, 
že kabely jsou typu lanko, které se nesmí používat pro propojení jednotlivých segmentů 
sítě. Dále pak jsou všechny zakončeny konektorem typu samec-samec, tedy propojují 
přímo jednotlivá zařízení, což je podle norem nepřijatelné.  
Základní škola v Třešti vůbec nepoužívá žádné patch panely, skříně datových 
rozvaděčů, racky, lišty, rošty apod.  
 
2.6 Požadavky investora 
 
Vedení základní školy požaduje vytvořit novou přehledně organizovanou síť, 
která pokryje všechny 4 pavilony školy a to jak kabelem, tak bezdrátově.  
Dále škola požaduje, jak už je běžné, zpracovat takový návrh, který co nejméně 
zatíží školní rozpočet. Vedení nemá představu o přesné částce, ale po jeho seznámení 
s cenami za vytvoření počítačové sítě v takovýchto komplexech, by si představovali 
cenu cca. 350 000,- Kč za celou síť včetně realizace. Tohoto požadavku se budu snažit 
držet, pokusím se využít některé stávající aktivní a pasivní prvky sítě, pokud to bude 
možné.  
Z důvodu zavedení optických kabelů do města Třešť požaduje nejen škola, ale i 
Městský úřad v Třešti, aby byla škola připojena do vznikající metropolitní sítě, která 
bude realizována právě přes optické kabely a bude mít společný přístup do sítě internet. 
Pro školu to tedy znamená změnit způsob připojení k internetu ze současného 
bezdrátového připojení na připojení přes optický kabel.   
Dále investor požaduje použití kvalitního kabelážního systému, který bude mít 
garanci výrobce. 
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2.7 Shrnutí 
 
Z celé analýzy je patrné, že základní škola v Třešti je, co se týče počítačového 
vybavení, na dobré úrovni. Zohledníme-li stav počítačového vybavení na základních 
školách po celé republice, určitě patří mezi ty lépe vybavené. Žáci jsou vedeni 
k základním počítačovým znalostem a i pedagogové jsou ochotni se dále vzdělávat a 
používat interaktivní pomůcky při výuce. Avšak samotná realizace sítě je 
neprofesionální. Jsou zde vidět známky postupného vytváření sítě, bez jakýchkoliv 
pravidel. Počítačová síť ani její části neodpovídají normám a právě tuto skutečnost chci 
v rámci své bakalářské práce změnit. Dále se tedy budu zabývat vlastním návrhem této 
počítačové sítě, aby její realizace mohla být certifikována. 
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3 Teoretická východiska řešení 
 
Základem pro návrh vlastního řešení problému je znát a nastínit teoretické 
znalosti v oblasti počítačových sítí. Pokusím se tedy shrnout nejdůležitější teoretické 
poznatky potřebné k vypracování mojí bakalářské práce. 
 
3.1  Počítačová síť 
 
Potřeba počítačové sítě přišla v době, kdy si firmy mohly dovolit pořídit více než 
jeden počítač. První pokusy o komunikaci mezi dvěma počítači jsou datovány do 60. let 
20. století. 
Počítačovou sítí se tedy rozumí fyzické propojení dvou a více počítačů, takovým 
způsobem, aby mohli navzájem komunikovat a sdílet své prostředky pomocí nějakého 
propojovacího média. Mezi propojovací média patří například kabely – metalické a 
optické a bezdrátové propojení (1). Propojovacími médii se budu ještě zabývat později. 
 
3.2  Referenční model ISO/OSI 
 
Referenční model ISO/OSI je model, který byl vytvořen asi před 25 lety 
Mezinárodní standardizační organizací ISO, která ho vyvinula pro potřeby otevřeného 
propojování počítačových systémů, přičemž otevřené propojení systémů znamená, že 
můžeme propojovat zařízení různých výrobců. Na počátku počítačových sítí to 
fungovalo tak, že každý výrobce si vytvořil vlastní standard, kterého se držel. To vedlo 
k vzájemné nekompatibilitě, tedy nebylo možné zařízení různých výrobců propojit. 
Odpovědí na tento problém byl právě referenční model OSI (2). 
„Referenční model OSI identifikuje všechny funkce, potřebné pro navázání, 
používání, definování a zrušení komunikační relace mezi dvěma počítači a uspořádává 
je do logicky definovaných vrstev; přitom je nezávislý na výrobci a architektuře 
propojených počítačů.“ (2, s. 8) 
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3.2.1 Vrstvy modelu 
 
Referenční model OSI byl rozčleněn do 7 vrstev: 
- Fyzická vrstva 
- Linková vrstva 
- Síťová vrstva 
- Transportní vrstva 
- Relační vrstva 
- Prezentační vrstva 
- Aplikační vrstva 
A tyto vrstvy jsou podle své funkce ještě zařazeny do následujících kategorií: 
- Vrstvy orientované na přenos dat 
- Přizpůsobovací vrstva 
- Vrstvy orientované na podporu aplikací 
 
 
Obrázek č.4: Referenční model ISO/OSI – vrstvy;  Zdroj: Ondrák, 2008, s. 21 
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Fyzická vrstva 
Představuje samotné fyzické propojení počítačové sítě. Na straně vysílajícího má 
na starosti převzít rámec od linkové vrstvy a tento poslat sériově jako proud bitů fyzické 
vrstvě na přijímací straně. Zde fyzická vrstva zase přijímá bity a opět je předává do 
linkové vrstvy. Fyzická vrstva nijak neřeší význam bitů, pouze přijímá a vysílá jedničky 
a nuly charakterizované elektrickými nebo optickými technikami přenosu signálu (3). 
 
Linková vrstva 
Má za úkol rozdělit data získaná od vyšší vrstvy (síťové) do jednotlivých rámců 
a předat je fyzické vrstvě na jedné straně a na druhé straně získané bity od fyzické 
vrstvy zabalit do rámců a předat vyšší vrstvě. Zároveň se na této vrstvě řeší již i 
adresování na úrovni lokální sítě, ve kterém se přenosové médium nachází. Dále je 
linková vrstva zodpovědná za zajištění platnosti přenášených dat na úrovni rámců (3). 
 
Síťová vrstva 
Jednotkou přenosu síťové vrstvy je paket. Síťová vrstva zajišťuje přenos paketů 
v rámci celé (globální) sítě. Jednotlivé lokální sítě (kde zajišťuje přenos linková vrstva) 
jsou propojeny pomocí směrovačů do globální sítě. Síťová vrstva potom hledá nejlepší 
cestu k cíli přes směrovače. Síťová adresa se skládá z adresy sítě a adresy uzlu (3). 
 
Transportní vrstva 
Na úrovni transportní vrstvy je jednotkou přenosu datagram. Stará se o datové 
přesuny mezi koncovými zařízeními v rámci globální sítě. V sítích se běžně stává, že 
pakety přicházejí v jiném pořadí, než v jakém byly odeslány, protože každý může jít 
jinou cestou. Z tohoto důvodu se transportní vrstva stará o opakované správné seřazení 
paketů tak, aby příchozí data dávala smysl. Transportní vrstva tedy umí detekovat ztrátu 
paketu nebo případné poškození a následně generovat požadavek opakovaného vysílání 
(3). 
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Relační vrstva 
Jednotkou přenosu je zde jedno spojení. Stará se o vedení relace, podporuje 
protokol rezervace šířky pásma atp. Je to nejméně vytížená vrstva a v některých 
protokolech jsou funkce této vrstvy implementovány v transportní vrstvě (3). 
Prezentační vrstva 
Zodpovídá například za správu potřebného kódování dat, tedy převádí jinak 
nekompatibilní formáty dat, nebo řeší rozdíly mezi formáty reálných čísel a čísel 
s pohyblivou desetinnou čárkou. To znamená, že upravuje data tak, aby jim aplikační 
vrstva rozuměla (3). 
Aplikační vrstva 
Tvoří rozhraní mezi koncovými aplikacemi a síťovými službami. Tedy obsahuje 
mj. standardizované části aplikací (3). 
 
3.3 Architektura TCP/IP 
  
Síťové architektury obecně představují řídící činnosti, které zprostředkovávají 
výměnu dat mezi komunikujícími. Architektura TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) je soubor protokolů, které slouží pro propojování 
heterogenních sítí.[3]. Je to architektura, které využívá největší síť sítí, tedy internet. Na 
rozdíl od referenčního modelu, architektura TCP/IP obsahuje i protokoly (3). 
 
3.3.1 Vrstvový model TCP/IP 
 
Vrstvový model TCP/IP je rozdělen do čtyř vrstev. Nejnižší vrstvou je vrstva 
síťového rozhraní, která svými funkcemi přibližně odpovídá fyzické a linkové vrstvě 
referenčního modelu OSI. O úroveň výše se nachází síťová vrstva, někdy nazývána také 
jako vrstva internetu, která opět odpovídá stejnojmenné síťové vrstvě referenčního 
modelu OSI. Na této vrstvě pracuje IP protokol. Následuje transportní vrstva, která plní 
transportní funkce opět jako v referenčním modelu OSI. Na této vrstvě potom pracují 
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protokoly TCP a UDP. Nejvyšší vrstvou je potom vrstva aplikační, která funkčně 
napodobuje relační, prezentační a aplikační vrstvu referenčního modelu OSI. Ke 
zmíněným protokolům se blíže vyjádřím v následujících kapitolách (3). 
 
Obrázek č.5: Architektura TCP/IP – vrstvy;  Zdroj: Ondrák, 2008, s. 31 
 
3.3.2 IP protokol 
 
Jak jsem se již zmínil, IP protokol pracuje na síťové vrstvě architektury TCP/IP. 
Jeho hlavním úkolem je převzít od nadřazené vrstvy datové segmenty, připojit k nim IP 
hlavičku a předat jej dál. Nejdůležitější součástí IP hlavičky jsou IP adresy příjemce a 
odesílatele, provádí tedy adresování segmentů. Protokol IP je nespolehlivý a 
nespojovaný, to znamená, že nekontroluje doručení paketů a nevytváří relaci, to je práce 
protokolů vyšších vrstev (4). 
 
3.3.3 TCP protokol 
 
TCP protokol, anglicky Transmission Control Protocol. Jak je již patrné z názvu, 
tento protokol zahájí relaci s transportní vrstvou druhé strany a předává jednotlivé 
očíslované segmenty, které vytvořil rozdělením dat přijatých od aplikační vrstvy vrstvě 
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síťové, která už se stará o samotné odesílání. TCP protokol se stará také o spolehlivost 
přenosu, to znamená, že odesílá případné ztracené pakety znovu na vyžádání protější 
transportní vrstvy. Stará se jak o očíslování segmentů na jedné straně, tak o jejich 
seřazení na straně druhé (5). 
 
3.3.4 UDP protokol 
 
User datagram protocol provádí v podstatě stejnou činnost jako TCP protokol, 
tedy převezme data od aplikační vrstvy, rozdělí je na segmenty a předá síťové vrstvě, 
avšak nekontroluje jejich doručení a nevytváří relaci. Výhodou je jeho jednoduchost a 
tím pádem i rychlost, nevýhodou je menší spolehlivost přenosu (4). 
 
3.4 Typy sítí podle rozsahu 
 
Počítačové sítě lze rozdělit podle velkého množství kritérií. Jedno 
z nejpodstatnějších rozdělení je podle rozsahu dané sítě. Podle velikosti se dělí na PAN 
(Personal Area Network), LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network) a 
MAN (Metropolitan Area Network). (6) 
 
3.4.1 Personal Area Network 
 
Jedná se o nejmenší síť, zpravidla mezi počítačem a menšími zařízeními jako 
například mobilní telefon, většinou realizovanou pomocí bluetooth.(6) 
 
3.4.2 Local Area Network 
 
LAN je lokální síť, která může pokrývat různé rozlohy. Může to být síť 
realizovaná v jedné místnosti, jednom podlaží, nebo v celém domě. Zpravidla 
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počítačová síť LAN končí tam, kde se nachází jakýkoliv přemosťovací prvek. Koncové 
uzly v jedné síti LAN mají společné adresní schéma, komunikační protokoly apod.(6) 
 
3.4.3 Wide Area Network 
 
WAN sítě popisují velké rozlehlé sítě, které sdružují několik menších sítí. Jedná 
se tedy o, v dnešní době, oblíbený pojem, tzv. síť sítí. Jedním z příkladů sítě WAN je 
právě internet. (6) 
 
3.4.4 Metropolitan Area Network 
 
MAN jsou sítě, které používají například velké společnosti, které potřebují svojí 
sítí propojit pobočky v několika městech. Tato síť bývá realizována pomocí optických 
kabelů, vedených v zemi.(6) 
 
Na závěr této kapitolky, je potřeba uvést, že v dnešní době se rozdíly mezi 
jednotlivými typy sítí podle rozsahu stírají z důvodu pokroku technologií a ne vždy je 
určení typu sítě triviální záležitostí.  
 
3.5 Topologie sítě 
 
Topologie sítě je jedna z nejznámějších klasifikací počítačových sítí, která 
popisuje způsob seřazení a zapojení jednotlivých zařízení v síti a jejich vzájemné 
propojení. Rozlišujeme ji na fyzickou, logickou a signálovou topologii. (6) 
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3.5.1 Fyzická topologie 
 
Popisuje skutečnou fyzickou strukturu sítě a řeší vztahy mezi fyzickými prvky a 
zařízeními. Existuje několik podob fyzické topologie: 
a) Sběrnice  
Tato topologie je tvořena jedním páteřním kabelem, který propojuje 
všechny koncové uzly v síti a je zakončen na obou koncích BNC terminátorem, 
který pohlcuje signál a tím zabrání jeho vracení a následnému zahlcení sítě.(6) 
b) Hvězda 
Základem této topologie je HUB nebo-li rozbočovač, ke kterému jsou 
připojeny jednotlivé prvky sítě. Rozbočovač zabezpečuje veškerou komunikaci 
v síti.(6) 
c) Kruh 
Prvky sítě jsou zapojeny do kruhu, po kterém tečou veškeré informace 
v jednom směru. Pokud počítač zjistí, že příchozí paket není adresovaný jemu, 
posílá ho dál a takto se to opakuje dokud paket nepřijde k příjemci. Zároveň 
počítače fungují jako zesilovače signálu.(6) 
 
3.5.2 Logická topologie 
 
Logická topologie představuje funkční propojení jednotlivých prvků v síti. To 
znamená, že nemusí vždy odpovídat topologii fyzické.(6) 
 
3.5.3 Signálová topologie 
 
Sleduje způsob zapojení sítě z hlediska procházení signálu touto sítí. Někdy je 
signálová topologie mylně označována jako logická.(6) 
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3.6  Přenosová média 
 
Přenosová média řeší způsoby přenášení dat mezi uzly. V současné době 
nejrozšířenější a nejběžnější je přenos pomocí metalických kabelů. Jsou to klasické 
kabely používané nejen v oblasti počítačů, kde je přenos realizován pomocí různých 
elektrických signálů po měděném vodiči. Velkou výhodou je snadná manipulace, nízké 
pořizovací náklady, snadná připojitelnou (5). 
Dalším typem jsou optické kabely. Zde se přenos realizuje pomocí světelných 
signálů, které prochází skleněným vláknem nebo plastem. Z toho vyplývá první 
nevýhoda a tou je horší manipulace. Tyto kabely mají určené poloměry ohybu, které se 
nesmí překročit, jinak sklo uvnitř praskne. Tyto kabely jsou dražší, i konektory a 
způsoby spojení jednotlivých kabelů jsou mnohem nákladnější. Jejich přenosové 
rychlosti se však pohybují ve vyšších řádech než u metalických kabelů a to z nich dělá 
přenosová média budoucnosti, avšak již v současnosti vytlačují běžné metalické kabely 
(5). 
Posledním přenosovým médiem je klasický vzduch. Fungují tak bezdrátové sítě, 
které vysílají a přijímají pomocí elektromagnetického vlnění. Nevýhodou jsou nižší 
přenosové rychlosti a možnost rušení, která se stává stále aktuálnější. Bezdrátových sítí 
je mnoho a stále přibývají, z toho důvodu se přenosová pásma překrývají a může 
docházet k rušení (5). 
Bezdrátové WLAN sítě používají rádiové vysílání na frekvencích 2,4 GHz, 
případně 5GHz, avšak na této frekvenci není povoleno v ČR vysílat. WLAN je 
specifikováno normou IEEE 802.11 a využívají metodu přístupu CSMA/CA (Carrier 
Sense Multiple Acces/Collision Avoidance). Ten, kdo chce vysílat, poslouchá nosnou, 
zda neprobíhá komunikace a potom začne vysílat s tím, že přístupová práva mají 
všechny stanice stejná a zabraňuje se vznikům kolizí, protože zjišťování kolizí 
v bezdrátové síti by bylo složité. Detekci kolizí provádí metoda CSMA/CD (Carrier 
Sense Multiple Acces/Collision Detection), kterou využívají standardně sítě Ethernet.  
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3.6.1 Metalické kabely a jejich typy 
 
Metalických kabelů, přes které prochází elektrické impulzy, je několik druhů a 
každý z nich se používá v jiné části sítě a k jinému účelu. Jsou to především kroucené 
páry a koaxiální kabely (6). 
 
Kroucené páry 
 Jak už je patrné z názvu, jsou v tomto kabelu čtyři kroucené páry vodičů. 
Kroucené jsou z důvodu eliminace rušení externích elektrických a magnetických polí. 
Existují dvě základní varianty tohoto kabelu a to nestíněná (UTP), která se 
v současnosti používá v klasických počítačových sítích nejčastěji, především z důvodu 
nízkých nákladů a druhou variantou je stíněná (STP), která tím, že celý kabel je 
odstíněn opletením, má ještě lépe odolávat okolním vlivům. Avšak se stíněním přichází 
i nevýhody. Drát musí být uzemněn v datovém rozvaděči, což zvyšuje pořizovací 
náklady a také opletení zhoršuje manipulaci s drátem. Je méně ohebný a tlustší. 
Z tohoto důvodu se častěji používají UTP kabely.(6) 
 Existují také další varianty těchto kabelů. První z nich je FTP kabel, u kterého je 
stínění realizováno fólií, která dokáže lépe odolávat rušení a druhým typem je ISTP - 
kabel s individuelně stíněnými páry, přičemž samotné páry jsou obvykle stíněny folií a 
celý kabel potom opletením. 
 
Obrázek č.6: UTP kabel;  Zdroj: Ondrák, 2008, s. 9 
 
Obrázek č.7: STP kabel;  Zdroj: Ondrák, 2008, s. 9 
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Obrázek č.8: FTP kabel;  Zdroj: Ondrák, 2008, s. 9 
 
 
Obrázek č.9: ISTP kabel;  Zdroj: Ondrák, 2008, s. 9 
 
3.6.2 Optické kabely a jejich typy 
 
Důležitým parametrem u optických kabelů je poloměr ohybu. Dalším 
parametrem je útlum, ke kterému dochází při přenosu světelného impulzu vlivem 
odchylky a absorpce. Útlum můžeme spočítat jako podíl vyslané energie ku přijaté 
energii. (6) 
Podle způsobu přenosu světla rozlišujeme tři typy přenosu v různých typech 
optický kabelů. Jedná se o jednovidový step index, vícevidový step index a vícevidový 
gradientní index.(6) 
Jednovidový step index podporuje pouze velmi přímé úhly dopadu, tedy pokud 
jde signál do kabelu pod větším úhlem, kabel není schopen ho poslat dál. Signál jde u 
tohoto typu přímo bez odrazů, je tedy potřeba ostrý světelný zdroj například laser. 
Dochází k minimálnímu zkreslení výstupního signálu.(6) 
Vícevidový step index využívá vícevidové vlákno. Dokáže přijmout signály pod 
větším úhlem než předchozí typ a k šíření tohoto signálu se využívá odrazů od přechodů 
mezi jádrem a pláštěm. Výstupní signál je značně zkreslený.(6) 
Vícevidový gradientní index kombinuje výhody obou zmiňovaných způsobů. 
Vlákno tedy dokáže přijmout signál pod větším úhlem a díky způsobu šíření signálu 
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vláknem dochází k menšímu zkreslení výstupního signálu, avšak z důvodu větší 
složitosti, je na větší vzdálenosti výhodný spíše step index.(6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 10: Jednovidová a vícevidová  vlákna; Zdroj: Sosinsky, 2010, s.184 
 
3.7 Kabelážní systém 
 
Kabelážní systém lze chápat jako souhrn doporučení a pravidel k řešení 
kabelových rozvodů, které se v důsledku zkušeností návrhářů počítačových sítí jeví jako 
nejlepší a nejvýhodnější. Základní normy, které tato pravidla upravují, jsou následující: 
 
ČSN EN 50173 1 – univerzální kabelážní systémy 
Norma definuje strukturu a nejmenší rozsah univerzálního kabelážního systému, 
požadavky na realizaci a výkonnostní požadavky na jednotlivé úseky kabeláže a jejich 
prvky.(8) 
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ČSN EN 50174 1 – instalace kabelových rozvodů 
Specifikace a zabezpečení kvality.(8) 
ČSN EN 50174 2 – instalace kabelových rozvodů 
Plánování a postupy instalace v budovách.(8) 
ČSN EN 50174 3 - instalace kabelových rozvodů 
Projektová příprava a výstavba vně budov.(8) 
 
3.7.1 Základní pojmy 
 
Pro přivedení sítě do budovy se používá zakončovací vstup kabelů do budovy 
(Entrance Facility), který se nachází v telekomunikační místnosti (Telecommunication 
Closet), ve které jsou umístěné rozvaděče kabeláže. Další důležitou místnosti je 
Eguipment Room, nebo-li místnost pro zařízení, kde se nachází servery atp. Místo, kde 
se nachází zásuvka pro připojení do sítě, se nazývá pracovní oblast (Work Area).(9) 
Již zmíněné rozvaděče se starají o rozvedení sítě do různých míst. Jsou to skříně, 
ve kterých jsou přepojovací (patch) panely, propojovací kabely a aktivní prvky. 
Můžeme je rozdělit na: 
a) Hlavní rozvaděč – MC (Main Cross-connect) 
b) Mezilehlý rozvaděč – IC (Intermediate Cross-connect) 
c) Horizontální rozvaděč – HC (Horizonal Cross-connect) 
 
3.7.2 Sekce kabeláže 
 
Sekce kabeláže rozdělují síť na více částí, podle toho, kde se ta která část 
z hlediska zapojení sítě nachází. Hlavní část se nazývá páteřní sekce. „Páteřní sekce 
kabeláže propojuje hlavní rozvaděč budovy (MC) s telekomunikačními místnostmi 
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horizontální kabeláže (HC) a s místnostmi, kde je instalováno aktivní zařízení sítě 
(ER)“.(9,s. 23) 
Dále pokračuje horizontální sekce. „Horizontální sekce kabeláže propojuje 
horizontální rozvaděč budovy (HC) s uživatelskými zásuvkami (TC) v pracovních 
oblastech (WA).“(9,s.24) 
Poslední je pracovní sekce.“Pracovní sekce kabeláže propojuje zásuvky v TO s 
koncovými uzly sítě, nebo zásuvky v rozvaděčích s aktivními prvky sítě.“(9,s.26) 
 
3.7.3  Značení prvků sítě 
 
Označení všech prvků v síti je důležité nejen pro splnění norem, ale především 
pro přehlednost sítě. Pokud nebudou důkladně označeny všechny prvky sítě, vyzná se 
v ní pouze její správce, který tuto síť vytvořil, ale nikdo jiný. Z tohoto důvodu je nutné 
značit (9): 
 všechny kabely (minimálně na obou koncích) 
 kabelové svazky (na koncích, v místech větvení a křížení) 
 patch panely i jednotlivé porty patch panelů 
 zásuvky a jednotlivé porty zásuvek 
 rozvaděče 
 technické místnosti 
 aktivní prvky a jejich porty 
 
Pro označení samotných kabelů se používají dva typy kódu. Jedná se o přímý 
identifikační kód a reverzní identifikační kód. Oba jednoznačně identifikují, o jaký 
kabel se jedná.(10) 
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Příklad přímého identifikačního kódu: 
O.PP.MMM.ZZ.X 
O – číslo objektu 
PP – číslo podlaží 
MMM – číslo místnosti 
ZZ – číslo zásuvky v místnosti 
X – číslo portu v zásuvce 
 
Již z tohoto příkladu je vidět, že délka kódu bude příliš velká a tím i nepraktická. 
Právě proto se častěji používá reverzní identifikační kód, který má kratší zápis (10). 
 
Příklad reverzního identifikačního kódu: 
R P XX 
R – označení datového rozvaděče nebo jeho bloku 
P – označení patch panelu 
XX – označení portu na patch panelu 
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4 Návrh řešení 
 
Po komplexní analýze jsem se rozhodl současné propojení počítačů na základní 
škole úplně zrušit a vytvořit novou počítačovou síť splňující požadavky norem. Všechna 
přípojná místa opatříme zásuvkami pro konektory RJ 45. Aby byly všechny prvky sítě 
označeny podle norem, uvedeme značení na všechny kabely, kabelové svazky, patch 
panely i jednotlivé porty patch panelů, zásuvky a jednotlivé porty zásuvek, rozvaděče a 
všechny aktivní prvky a jejich porty.  
 
4.1 Návrh topologie sítě 
 
Do III. pavilonu umístíme hlavní rozvaděč, ze kterého se bude síť větvit do 
horizontálních rozvaděčů, přičemž každý z nich bude pro jeden pavilon školy. Nabízí se 
možnost spojení horizontálního rozvaděče III. pavilonu a hlavního rozvaděče do jedné 
skříně, tím ušetříme prostor i peníze. Každý horizontální rozvaděč bude umístěn v tom 
pavilonu, jehož konektivitu bude zajišťovat. Celou plochu školy potom pokryjeme wifi 
signálem. S tím bude samozřejmě potřeba zajistit určité zabezpečení těchto sítí.  
Z důvodu nového položení optických kabelů ve městě Třešť, bude další změnou 
způsob připojení do sítě internet, a to pomocí optických kabelů. Je potřeba také připojit 
do počítačové sítě 2. podlaží I. pavilonu, kde je síť realizována zatím pouze bezdrátově, 
je zde tedy nemožné připojit se do sítě s klasickým stolním počítačem. 
Současné switche, nebo alespoň jejich převážnou část, bude s největší 
pravděpodobností potřeba vyměnit za nové managmentovatelné switche, které bude 
možné umístit do rackových skříní.  
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4.2 Návrh počtů a umístění přípojných míst 
 
V analýze současného stavu jsem napočítal okolo 90 koncových uzlů. V každé 
místnosti, kde se nachází IT vybavení, se budu snažit o naddimenzování počtu 
přípojných míst, abych umožnil připojení dalších koncových uzlů do budoucna. Dále 
pak umístím do každé třídy na druhém stupni jednu dvouportovou zásuvku, aby bylo 
možné v budoucnu připojit do sítě i koncové uzly v těchto místnostech. Protože investor 
má omezený rozpočet, předkládám dvě varianty řešení přípojných míst. Varianta A je 
schválená varianta počtu přípojných míst vedením školy. Varianta B je můj původní 
návrh na počet přípojných míst, z hlediska rozměrů místností a možné využitelnosti 
připojení koncových uzlů v místnosti. Následuje seznam přípojných míst v jednotlivých 
místnostech každého pavilonu.  
 
4.2.1 III. pavilon – umístění přípojných míst 
 
Ve III. pavilonu bude dohromady 82 přípojných míst, přičemž počet přípojných 
míst v jednotlivých místnostech je znázorněn v následující tabulce. 
 
Tabulka č. 1: přípojná místa III. pavilon; Zdroj: Vlastní 
Místnost č. míst. 
Počet 
zásuvek 
Počet přípojných 
míst 
      Var A Var B 
Kancelář DDM 82 1 2 8 
Pracovna IKT 1 86 11 22 22 
Kabinet IKT 87 2 4 4 
Pracovna IKT 2 89 12 36 40 
Serverovna 92 2 4 6 
Kabinet HV 97 1 2 4 
Divadelní sál  99, 100 1 2 6 
Pracovna správce sítě 95 2 4 6 
Školní jídelna - 
kancelář 
82 2 4 
4 
Učebna zeměpisu 88 1 2 8 
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4.2.2 II. pavilon – umístění přípojných míst 
 
V II. pavilonu bude dohromady 52 přípojných míst, přičemž počet přípojných 
míst v jednotlivých místnostech je znázorněn v následující tabulce. 
 
Tabulka č. 2: přípojná místa II. pavilon; Zdroj: Vlastní 
Místnost 
č. 
míst. 
Počet 
zásuvek 
Počet přípojných 
míst 
   
Var A Var B 
Školní družina 2 49 1 2 6 
Školní družina 3 52 1 2 6 
Knihovna 58 2 4 6 
Pracovna IKT 54 1 2 6 
Pracovna fyziky 60 1 2 4 
Pracovna chemie 71 1 2 4 
Kabinet fyziky 61 2 4 2 
Kabinet fyziky 66 1 2 2 
Kabinet 1. stupně 69 2 4 6 
Kabinet chemie 72 1 2 2 
Kabinet chemie 77 2 4 2 
5.A 68 1 2 4 
5.B 57 1 2 4 
4.A 62 1 2 4 
4.B 64 1 2 4 
4.C 70 1 2 4 
3.A 53 1 2 4 
3.B 59 1 2 4 
3.C 73 1 2 4 
2.A 74 1 2 4 
2.B 75 1 2 4 
2.C 63 1 2 4 
 
 
4.2.3 I. pavilon – umístění přípojných míst 
 
V I. pavilonu bude dohromady 66 přípojných míst. Počet přípojných míst po 
místnostech je znázorněn v následující tabulce. 
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Tabulka č. 3: přípojná místa I. pavilon; Zdroj: Vlastní 
Místnost 
č. 
míst. 
Počet 
zásuvek 
Počet přípojných 
míst 
      Var A Var B 
Kancelář ŘŠ 11 1 2 8 
Kancelář ZŘ 10 2 4 8 
Sekretariát 9 1 2 8 
Sborovna 12 2 4 8 
Ekonomické oddělení 13 2 4 10 
Pracovna přírodopisu 22 1 2 6 
Pracovna dějepisu a čj 19 1 2 6 
Pracovna jazyků 21 1 2 4 
Kabinet českého jazyka 28 2 4 4 
Kabinet přírodopisu 23 1 2 4 
Kabinet přírodopisu 20 2 4 6 
Kabinet výchovného poradce 39 2 4 4 
Kabinet výtvarné výchovy 34 1 2 4 
Kabinet zeměpisu 31 2 4 8 
6.A 37 1 2 4 
6.B 32 1 2 4 
6.C 30 1 2 4 
7.A 16 1 2 4 
7.B 15 1 2 4 
8.A 36 1 2 4 
8.B 25 1 2 4 
8.C 26 1 2 4 
9.A 24 1 2 4 
9.B 35 1 2 4 
9.C 14 1 2 4 
 
4.2.4 IV. pavilon – umístění přípojných míst 
 
Ve IV. pavilonu bude pouze 6 přípojných míst. Jejich rozdělení po místnostech je 
znázorněno v následující tabulce. 
Tabulka č. 4: přípojná místa IV. pavilon; Zdroj: Vlastní 
místnost 
č. 
míst. 
Počet zásuvek 
Počet přípojných 
míst 
      Var A Var B 
Kabinet tělesné výchovy 80 2 4 4 
Sportovní hala  82 1 2 4 
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Po výčtu přípojných míst jsme se dostali k celkovému počtu 206 přípojných 
míst, která budeme vytvářet. To nám dává možnost připojení přibližně dalších 100 
koncových uzlů, což představuje víc než dostatečnou rezervu, vzhledem k tomu, že již 
nyní je na škole poměrně vysoký počet PC stanic a bude docházet spíše k jejich 
obměně, než dokupování dalších počítačů. Toto naddimenzování je způsobeno převážně 
umístěním dvouportových zásuvek téměř do každé místnosti včetně tříd 2. stupně.  
Umístění zásuvek v jednotlivých místnostech je znázorněno v příloze č. 2 – 
Půdorys budovy – umístění přípojných míst. 
  
4.3 Návrh pasivních prvků sítě 
 
Základem je rozhodnout o potřebné kabeláži, kterou budeme používat respektive 
o kabelážním systému, který využijeme pro pasivní vrstvu sítě. Vzhledem k požadavku 
investora – garance výrobce na použitý systém a po konzultaci s odborníkem z praxe 
bylo rozhodnuto o systému Panduit PSC. 
Pro všechna kabelová vedení kromě páteřní sekce použijeme nestíněné kroucené 
páry UTP kategorie 5 s vodiči typu drát. Konkrétně se jedná o kabely firmy BELDEN 
s bezhalogenovým pláštěm s označením 1583ENH. Pouze páteřní vedení pro datové 
služby je potřeba vést optickým kabelem. Použijeme opět kabely s bezhalogenovým 
pláštěm a to GIPS2E2 – multimode 50/125 zakončené LC konektory s označením 
AX101983. Tyto budou propojovat všechny datové rozvaděče ve škole. 
Dále je potřeba zvolit si telekomunikační místnost, ve které se bude nacházet 
entrance facility. Telekomunikační místností bude kabinet IKT – č. 87, ve III. pavilonu. 
Kabinet IKT je svými rozměry dostačující pro doporučené rozměry telekomunikační 
místnosti 3,0 m x 3,4 m. Do telekomunikační místnosti umístíme horizontální datový 
rozvaděč pro III. pavilon a hlavní rozvaděč v jedné skříni o velikosti 30U k zajištění 
konektivity ostatních pavilonů. 
Většina kabelů bude vedena chodbou a to pomocí drátěných žlabů u stropu. 
V počítačových učebnách budou kabelové svazky v kovových žlabech 75x100 mm 
s označením LUCASYSTEM07133, ve kterých budou dvouportové a tříportové datové 
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zásuvky AT3AW. Tyto výrobky jsou od firmy ABB, s.r.o a jsou kompatibilní s moduly 
Panduit mini-jack CJ588AW pro nestíněné UTP konektory RJ 45 kategorie 5. Výhodou 
je použití polykarbonátu při jejich výrobě. Použitím kovových žlabů, kabelů 
s bezhalogenovým pláštěm a zásuvkami z polykarbonátu zamezíme nebezpečí otrávení 
osob při požáru vlivem splodin z PVC. V místnostech, kde se nachází menší množství 
počítačů, budou kabely vedeny pod omítkou a zakončeny dvouportovými zásuvkami 
s moduly mini-jack CJ588AW stejně jako v počítačových učebnách. 
 
4.3.1 Datové rozvaděče v I. a II. pavilonu 
 
V I. pavilonu bude v místnosti č. 12 – Sborovně umístěn 19" datový rozvaděč 
Tritron velikosti 9U a v II. pavilonu bude stejný rozvaděč umístěn v knihovně – 
místnost č. 58.  
Oba datové rozvaděče, tedy jak v I., tak ve II. pavilonu budou osazeny switchi 
HP ProCurve 1810G-24 ES-2024A a modulárními patch panely CP24WSBL, které 
osadíme podle potřeby moduly pro metalické vedení - CJ588AW a optické vedení - 
CMDJLCAW. Dohromady bude možno osadit každý patch panel 24 moduly. Do 
datových rozvaděčů dále umístím napájecí panel ACAR S8 FA 3m s přepěťovou 
ochranou. Schéma jejich zapojení uvádím dále. Datové rozvaděče budu značit podle 
vedení sítě, tedy ve III. pavilonu – rozvaděč A, v I. pavilonu – rozvaděč B a v II. 
pavilonu – rozvaděč C. Rozvaděče B, C budou připojeny k rozvaděči A. Ve IV. 
pavilonu bude pouze jeden switch s 5 porty RJ 45, připojený také k rozvaděči A ve III. 
pavilonu. Ten zajistí konektivitu kabinetu tělesné výchovy a sportovní haly. 
Datový rozvaděč B bude umístěn v kanceláři ředitele školy – č. 11 a datový 
rozvaděč C v místnosti školní družiny 2 – č. 49. 
 
Dále uvádím schéma zapojení datového rozvaděče B, tedy rozvaděče pro I. 
pavilon: 
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Tabulka č. 5: Osazení datového rozvaděče B; Zdroj: Vlastní 
U1 Switch 6 
U2 Patch panel 6 
U3 Switch 7 
U4 Patch panel 7 
U5 Switch 8 
U6 Patch panel 8 
U7  
U8  
U9 Napájecí panel 
 
 
Následuje schéma zapojení datového rozvaděče C, tedy rozvaděče pro II. 
pavilon: 
Tabulka č. 6: Osazení datového rozvaděče C; Zdroj: Vlastní 
U1 Switch 9 
U2 Patch panel 9 
U3 Switch 10 
U4 Patch panel 10 
U5  
U6  
U7  
U8  
U9 Napájecí panel 
 
 
4.3.2 Datový rozvaděč ve III. pavilonu 
 
Nejlepší variantou datového rozvaděče v telekomunikační místnosti je stojanový 
skříňový rozvaděč DATACOM 19" 30U/600x600 rozebíratelný, který má odnímatelné 
bočnice a prosklené přední dveře. Dostatečně dimenzované napájení a ochranu proti 
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přepětí zajistí DP-RP-06-UTESP, který zabere 2U v rozvaděči. Dále je potřeba pořídit 
ventilační jednotku do datového rozvaděče, vybral jsem DP-VEN-02 se dvěma 
ventilátory, který má termostat s rozpětím 0°C - 60°C. Jako záložní zdroj použijeme 
APC smart ups SC 1000VA, který dokáže při maximálním zatížení 600 wattů napájet 
po dobu 7,4 minut, při polovičním zatížení dokonce 19,7 minuty. Doba nabíjení je cca. 
8 hodin, výhodou jsou bezúdržbové olověné akumulátory, které je možné vyměnit za 
provozu a zvukový alarm, který upozorní správce sítě při výraznějším vybití baterie. 
Datový rozvaděč osadíme pěti stejnými modulárními patch panely CPP24WBL, 
které jsou i v předchozích rozvaděčích. Switch č. 1 bude hlavní switch, do kterého bude 
přes modulární patch panel P1 připojen internet a všechny ostatní switche. Vzhledem 
k počtu přípojných míst, kterých je cca. 80 bude vhodné použít právě 24 portové 
switche. Dále pro uspořádání kabelových svazků použijeme pět horizontálních 
vyvazovacích panelů. Ve všech datových rozvaděčích použijeme Patch cordy 
NK5EPC1MY kategorie 5 a optické patch cordy GIPS2E2 - 2x50/125. 
Jako hlavní switch, tedy switch č. 1 bude použit Edge-Core ES4324, který má 
20x Gigabit Ethernet porty a 4x SFP port. Přes SFP porty povedeme páteřní vedení 
školy pomocí optického kabelu.  
Switche č. 2 - 10 budou značky HP s označením ProCurve 1810G-24, který má 
24 portů. 22 portů 10/100/1000 Mbit/s a 2x UTP/SFP porty. 
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Načrtnuté schéma zapojení hlavního datového rozvaděče a zároveň 
horizontálního rozvaděče A - rozvaděče pro III. pavilon 
Tabulka č. 7: Osazení datového rozvaděče A; Zdroj: Vlastní 
U1 Ventilační jednotka 
U2 Router 
U3  
U4 Switch 1 
U5 Vyvazovací panel 1 
U6 Patch Panel 1 
U7 Switch 2 
U8 Vyvazovací panel 2 
U9 Patch Panel 2 
U10 Switch 3 
U11 Vyvazovací panel 3 
U12 Patch Panel 3 
U13 Switch 4 
U14 Vyvazovací panel 4 
U15 Patch Panel 4 
U16 Switch 5 
U17 Vyvazovací panel 5 
U18 Patch Panel 5 
U19  
U20  
U21  
U22  
U23  
U23  
U24  
U25  
U26  
U27 UPS 
U28 UPS 
U29 Napájecí panel 
U30 Napájecí panel 
 
Velikost rozvaděče 30U je zvolena z důvodu pravděpodobného vytvoření 
kamerového systému školy někdy v budoucnu. Po realizaci mnou navrhované sítě 
zbude volných 8U, které budou dostačující pro případné zapojení kamerového systému. 
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4.3.3 Osazení patch panelů 
 
Všechny patch panely budeme číslovat souhrnně P1-P10, přičemž P1-P5 jsou 
umístěny v datovém rozvaděči A, P6 – P8 v rozvaděči B a P9 a P10 v rozvaděči C. 
Stejné označení (S1-S11) budou mít switche, přičemž S11 je ve IV. pavilonu volně 
stojící 5 portový switch. 
Patch panel č. 1 zajišťuje připojení počítačové sítě školy na internet a propojuje 
hlavní switch s ostatními. Tedy 4 porty obsadí 4 switche v datovém rozvaděči. Další 
dva porty, tedy pátý a šestý zajistí konektivitu I. a II. pavilonu. Port č. 7 bude připojovat 
IV. pavilon, kde je pouze jeden volně stojící 5 portový switch Porte. Port č. 8 bude 
sloužit k připojení wifi routeru. 
Patch panel bude osazen čtyřmi moduly pro optické vedení – přívod internetu, 
připojení I., II. a IV. pavilonu a 5 moduly pro metalické vedení pro ostatní switche 
v datovém rozvaděči A. 
Tabulka č. 8: Osazení Patch panelu P1; Zdroj: Vlastní 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
II
I.
P
1
.8
7
.S
2
.1
 
II
I.
P
1
.8
7
.S
3
.1
 
II
I.
P
1
.8
7
.S
4
.1
 
II
I.
P
1
.8
7
.S
5
.1
 
II
.P
0
.5
8
.S
9
.1
 
I.
P
1
.1
2
.S
6
.1
 
IV
.P
0
.8
0
.S
1
0
.1
 
II
I.
P
1
.8
7
.R
1
.1
 
               
II
I.
P
1
.I
n
 
 
Patch panel č. 2 bude zajišťovat propojení pracovny IKT 1 – „staré počítačové 
učebny“, kde je 17 počítačových stanic. Jedná se o vedlejší místnost a stěna již je 
probourána, jde tedy pouze o zvětšení průrazu, aby zde prošel celý kabelový svazek. 
V pracovně IKT 1 jsou kovové žlaby s 11 dvouportovými zásuvkami, kterými se 
protáhnou kabelové svazky. Tím tedy obsadíme v patch panelu č.2 22 portů.  
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Tabulka č. 9: Osazení Patch panelu P2; Zdroj: Vlastní 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
II
I.
P
1
.8
6
.1
a 
II
I.
P
1
.8
6
.1
b
 
II
I.
P
1
.8
6
.2
a 
II
I.
P
1
.8
6
.2
b
 
II
I.
P
1
.8
6
.3
a 
II
I.
P
1
.8
6
.3
b
 
II
I.
P
1
.8
6
.4
a 
II
I.
P
1
.8
6
.4
b
 
II
I.
P
1
.8
6
.5
a 
II
I.
P
1
.8
6
.5
b
 
II
I.
P
1
.8
6
.6
a 
II
I.
P
1
.8
6
.6
b
 
II
I.
P
1
.8
6
.7
a 
II
I.
P
1
.8
6
.7
b
 
II
I.
P
1
.8
6
.8
a 
II
I.
P
1
.8
6
.8
b
 
II
I.
P
1
.8
6
.9
a 
II
I.
P
1
.8
6
.9
b
 
II
I.
P
1
.8
6
.1
0
a 
II
I.
P
1
.8
6
.1
0
b
 
II
I.
P
1
.8
6
.1
1
a 
II
I.
P
1
.8
6
.1
1
b
 
  
 
Do patch panelů č. 3 a 4 bude zapojena „nová počítačová učebna“ – pracovna IKT 
2. Zde se nachází 31 počítačů. Využijeme 21 portů patch panelu č. 3 a 15 portů patch 
panelu č. 4, abychom měli opět rezervu. Do patch panelu č. 4 ještě připojíme učebnu 
zeměpisu – č. 88. Učebna IKT 2 se nachází přes chodbu od telekomunikační místnosti. 
Prorazíme tedy stěny sousedící s chodbou v obou místnostech a kabely povedeme 
pomocí drátěných roštů u stropu. V učebně poté svedeme svazky kabelů do kovových 
žlabů opatřených tříportovými zásuvkami. Tříportové zásuvky jsou potřeba z důvodu 
uspořádaní počítačů. Jsou v 5 řadách po 6 počítačích, přičemž v každé řadě jsou 
rozděleny na 3 a 3 počítače a mezi nimi je ulička pro učitele. Navíc má učebna 2 
vchody na jedné stěně. Je tedy potřeba vyvést kabely nad jedním ze vchodů a tam 
rozdělit kabelový svazek na dva a každý vést na jednu stranu učebny. Porty 16 a 17 
patch panelu P4 budou obsazené připojením učebny zeměpisu – č. 88. 
Tabulka č. 10: Osazení Patch panelu P3; Zdroj: Vlastní 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
II
I.
P
1
.8
9
.1
a 
II
I.
P
1
.8
9
.1
b
 
II
I.
P
1
.8
9
.1
c 
II
I.
P
1
.8
9
.2
a 
II
I.
P
1
.8
9
.2
b
 
II
I.
P
1
.8
9
.2
c 
II
I.
P
1
.8
9
.3
a 
II
I.
P
1
.8
9
.3
b
 
II
I.
P
1
.8
9
.3
c 
II
I.
P
1
.8
9
.4
a 
II
I.
P
1
.8
9
.4
b
 
II
I.
P
1
.8
9
.4
c 
II
I.
P
1
.8
9
.5
a 
II
I.
P
1
.8
9
.5
b
 
II
I.
P
1
.8
9
.5
c 
II
I.
P
1
.8
9
.6
a 
II
I.
P
1
.8
9
.6
b
 
II
I.
P
1
.8
9
.6
c 
II
I.
P
1
.8
9
.7
a 
II
I.
P
1
.8
9
.7
b
 
II
I.
P
1
.8
9
.7
c 
   
 
Tabulka č. 11: Osazení Patch panelu P4; Zdroj: Vlastní 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
II
I.
P
1
.8
9
.8
a 
II
I.
P
1
.8
9
.8
b
 
II
I.
P
1
.8
9
.8
c 
II
I.
P
1
.8
9
. 
9
a 
II
I.
P
1
.8
9
. 
9
b
 
II
I.
P
1
.8
9
. 
9
c 
II
I.
P
1
.8
9
. 
1
0
a 
II
I.
P
1
.8
9
. 
1
0
b
 
II
I.
P
1
.8
9
.1
0
c 
II
I.
P
1
.8
9
.1
1
a 
II
I.
P
1
.8
9
.1
1
b
 
II
I.
P
1
.8
9
.1
1
c 
II
I.
P
1
.8
9
.1
2
a 
II
I.
P
1
.8
9
.1
2
b
 
II
I.
P
1
.8
9
.1
2
c 
II
I.
P
1
.8
8
.1
a 
II
I.
P
1
.8
8
.1
b
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Patch panel č. 5 bude zajišťovat konektivitu zbylých přípojných míst ve III. 
pavilonu, tedy počítače v kanceláři DDM, kabinetu hudební výchovy, divadelním sále, 
kabinetu IKT a školní jídelny, kam umístíme vždy po jedné dvouportové zásuvce a do 
pracovny správce sítě a serverovny umístíme tyto zásuvky dvě. Bude tedy obsazeno 18 
portů.  
Tabulka č. 12: Osazení Patch panelu P5; Zdroj: Vlastní 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
II
I.
P
1
.9
2
.1
a 
II
I.
P
1
.9
2
.1
b
 
II
I.
P
1
.9
2
.2
a 
II
I.
P
1
.9
2
.2
b
 
II
I.
P
1
.8
7
.1
a 
II
I.
P
1
.8
7
.1
b
 
II
I.
P
1
.8
5
.1
a 
II
I.
P
1
.8
5
.1
b
 
II
I.
P
0
.8
2
.1
a 
II
I.
P
0
.8
2
.1
b
 
II
I.
P
2
.9
5
.1
a 
II
I.
P
2
.9
5
.1
b
 
II
I.
P
2
.9
5
.2
a 
II
I.
P
2
.9
5
.2
b
 
II
I.
P
2
.9
7
.1
a 
II
I.
P
2
.9
7
.1
b
 
II
I.
P
2
.9
9
.1
a 
II
I.
P
2
.9
9
.1
b
 
      
  
Patch panel č. 6 je umístěn v rozvaděči B. Jednotlivé porty obsadí připojení 
místností ředitele školy – č. 11, sekretariátu – č. 9, sborovny – č. 12, pracovny 
přírodopisu – č. 22, pracovny dějepisu a českého jazyka – č. 19 a pracovny jazyků – č. 
21 a kab. Vv – č. 34. V každé ze zmíněných místností realizujeme jednu dvouportovou 
zásuvku. V kanceláři zástupce ředitele – č.10 a ekonomickém oddělení – č. 13 bude 2x 
dvouportová zásuvka. 23. port bude připojen k switchi č. 7, tedy k druhému switchi 
v rozvaděči B. Do posledního portu bude potom přivedeno páteřní vedení – tedy 
potřebujeme osadit 1 optický modul. 
Tabulka č. 13: Osazení Patch panelu P6; Zdroj: Vlastní 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
I.
P
0
.1
1
.1
a 
I.
P
0
.1
1
.1
b
 
I.
P
0
.1
0
.1
a 
I.
P
0
.1
0
.1
b
 
I.
P
0
.1
0
.2
a 
I.
P
0
.1
0
.2
b
 
I.
P
0
.0
9
.1
a 
I.
P
0
.0
9
.1
b
 
I.
P
0
.1
2
.1
a 
I.
P
0
.1
2
.1
b
 
I.
P
0
.1
3
.1
a 
I.
P
0
.1
3
.1
b
 
I.
P
0
.1
3
.2
a 
I.
P
0
.1
3
.2
b
 
I.
P
1
.2
2
.1
a 
I.
P
1
.2
2
.1
b
 
I.
P
1
.1
9
.1
a 
I.
P
1
.1
9
.1
b
 
I.
P
1
.2
1
.1
a 
I.
P
1
.2
1
.1
b
 
I.
P
2
.3
4
.1
a 
I.
P
2
.3
4
.1
b
 
I.
P
1
.1
2
.S
7
.1
 
I.
P
1
.1
2
.S
6
.1
 
  
Patch panel č. 7 je také v rozvaděči B a zajišťuje připojení zbylých kabinetů v I. 
pavilonu. Následuje výčet místností a potřeba počtu portů pro tyto místnosti: kab. Čj – 
č. 28 – 4 porty, kab. Př. – č. 23 – 2 porty, kab. Př. - č. 20 – 4 porty, kab. Vp – č. 39 – 2 
porty, kab. Z. - č. 31 – 4 porty. Dohromady tedy obsadíme 16 portů. Ostatní zůstanou 
volné pro případnou potřebu připojení dalších PC. 
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Tabulka č. 14: Osazení Patch panelu P7; Zdroj: Vlastní 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
I.
P
1
.2
8
.1
a 
I.
P
1
.2
8
.1
b
 
I.
P
1
.2
8
.2
a 
I.
P
1
.2
8
.2
b
 
I.
P
1
.2
3
.1
a 
I.
P
1
.2
3
.1
b
 
I.
P
1
.2
0
.1
a 
I.
P
1
.2
0
.1
a 
I.
P
1
.2
0
.2
a 
I.
P
1
.2
0
.2
b
 
I.
P
2
.3
9
.1
a 
I.
P
2
.3
9
.1
b
 
I.
P
2
.3
1
.1
a 
I.
P
2
.3
1
.1
b
 
I.
P
2
.3
1
.2
a 
I.
P
2
.3
1
.2
b
 
       
I.
P
1
.1
2
.S
8
.1
 
 
Patch panel č. 8 zajistí připojení všech učeben tříd 2. stupně. Do každé třídy 
dáme 1x 2 portovou zásuvku. Jsou to třídy: 6.A – č. 37, 6.B – č. 32, 6.C – č. 30, 7.A – č. 
16, 7.B – č. 15, 8.A – č. 36, 8.B – č. 25, 8.C – č. 26, 9.A – č. 24, 9.B – č. 35, 9.C – č. 14. 
Patch panel P8 je také v datovém rozvaděči B. 
Tabulka č. 15: Osazení Patch panelu P8; Zdroj: Vlastní 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
I.
P
2
.3
7
.1
a 
I.
P
2
.3
7
.1
b
 
I.
P
2
.3
2
.2
a 
I.
P
2
.3
2
.2
b
 
I.
P
2
.3
0
.1
a 
I.
P
2
.3
0
.1
b
 
I.
P
0
.1
6
.1
a 
I.
P
0
.1
6
.1
a 
I.
P
0
.1
5
.1
a 
I.
P
0
.1
5
.1
b
 
I.
P
2
.3
6
.1
a 
I.
P
2
.3
6
.1
b
 
I.
P
1
.2
5
.1
a 
I.
P
1
.2
5
.1
b
 
I.
P
1
.2
6
.1
a 
I.
P
1
.2
6
.1
b
 
I.
P
1
.2
4
.1
a 
I.
P
1
.2
4
.1
b
 
I.
P
2
.3
5
.1
a 
I.
P
2
.3
5
.1
b
 
I.
P
0
.1
4
.1
a 
I.
P
0
.1
4
.1
b
 
  
 
 Patch panel č. 9 nacházející se v rozvaděči C zajišťuje konektivitu II. pavilonu. 
Porty připojují následující místnosti: školní družina 2 – č. 49 – 2 porty, školní družina 3 
– č. 52 - 2 porty, knihovna – č. 58 - 4 porty, pracovna IKT – č. 54 – 2 porty, kab. Ch – 
č. 77 – 2 porty, pracovna fyziky – č. 60 – 2 porty, pracovna chemie – č. 71 – 2 porty, 
kab. Fy – č. 61 – 2 porty, kab. Fy – č. 66 – 2 porty a kab. Ch – č. 72 – 2 porty. Port 23  
bude připojen k switchi č. 9, tedy k druhému switchi v rozvaděči C. V posledním portu 
je zakončeno páteřní vedení, je tedy potřeba osadit 1 optický modul. 
Tabulka č. 16: Osazení Patch panelu P9; Zdroj: Vlastní  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
II
.P
0
.4
9
.1
a 
II
.P
0
.4
9
.1
b
 
II
.P
0
.5
2
.1
a 
II
.P
0
.5
2
.1
b
 
II
.P
1
.5
8
.1
a 
II
.P
1
.5
8
.1
b
 
II
.P
1
.5
8
.2
a 
II
.P
1
.5
8
.2
b
 
II
.P
0
.5
4
.1
a 
II
.P
2
.7
7
.1
a 
II
.P
2
.7
7
.1
b
 
II
.P
0
.5
4
.2
b
 
II
.P
1
.6
0
.1
a 
II
.P
1
.6
0
.1
b
 
II
.P
2
.7
1
.1
a 
II
.P
2
.7
1
.1
b
 
II
.P
1
.6
1
.1
a 
II
.P
1
.6
1
.1
b
 
II
.P
1
.6
6
.1
a 
II
.P
1
.6
6
.1
b
 
II
.P
2
.7
2
.1
a 
II
.P
2
.7
2
.1
b
 
II
.P
1
.5
8
.S
1
0
.1
 
II
.P
0
.5
8
.S
9
.1
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 Patch panel č. 10 připojí zbylý kabinet v II. pavilonu a všechny učebny. Kab. 
1.st. – č. 69 – 4 porty, a po 2 portech bude v 5.A – č. 68, 5.B – č. 57, 4.A – č. 62, 4.B – 
č. 64, 4.C – č. 70, 3.A – č. 53, 3.B – č. 59, 3.C – č. 73, 2.A – č. 74, 2.B – č. 75. 
Tabulka č. 17: Osazení Patch panelu P10; Zdroj: Vlastní 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
II
.P
2
.6
9
.1
a 
II
.P
2
.6
9
.1
b
 
II
.P
2
.6
9
.2
a 
II
.P
2
.6
9
.2
b
 
II
.P
2
.6
8
.1
a 
II
.P
2
.6
8
.1
b
 
II
.P
2
.7
4
.1
a 
II
.P
2
.7
4
.1
b
 
II
.P
2
.7
5
.1
a 
II
.P
2
.7
5
.1
b
 
II
.P
1
.6
3
.1
a 
II
.P
1
.6
3
.1
b
 
II
.P
0
.5
3
.1
a 
II
.P
0
.5
3
.1
b
 
II
.P
1
.5
9
.1
a 
II
.P
1
.5
9
.1
b
 
II
.P
2
.7
3
.1
a 
II
.P
2
.7
3
.1
b
 
II
.P
1
.6
2
.1
a 
I.
P
1
.6
2
.1
a 
II
.P
1
.6
4
.1
a 
II
.P
1
.6
4
.1
b
 
II
.P
2
.7
0
.1
a 
II
.P
2
.7
0
.1
b
 
 
Do IV. pavilonu umístím switch TP-LINK TL-SL2210WEB, který má  8x 
10/100 port, 1x 1Gb port a 1x SFP port, pro připojení páteřního vedení. Tím zajistím 
konektivitu dvou koncových uzlů ve IV. pavilonu – v kabinetu tělesné výchovy a ve 
sportovní hale. 
 
4.3.4 Bezdrátová síť – přístupové body 
 
Bezdrátovou síť budu realizovat pomocí několika wifi routerů a přístupových 
bodů (AP). Vytvořím klasickou infrastrukturní síť. První wifi router bude umístěn 
přímo v telekomunikační místnosti. Jedná se o router Mikrotik RB 532, který byl 
umístěn v kabinetu IKT již dříve, ale nefungoval jako wifi router. Bude používán 
v režimu AP. Tím pokryjeme přibližně východní polovinu III. pavilonu. V západní části 
III. pavilonu potom použijeme wifi router TP-LINK TL-WR543G, který již ve škole 
také byl, opět jako přístupový bod a to nastavením módu AP Router mode. Umístíme ho 
v kanceláři školní jídelny. Pro jejich propojení využijeme volné zásuvky v kabinetu IKT 
a kanceláři školní jídelny, které byly zahrnuty v návrhu přípojných míst. 
Pro zajištění bezdrátové konektivity I. pavilonu propojíme AP v kanceláři školní 
jídelny a ve sborovně. Opět jsou zde přípojná místa, která tyto místnosti propojují. Do 
sborovny a dalších přípojných místností pro bezdrátovou síť v I. a II. pavilonu budou 
zakoupeny AP značky Tenda konkrétně W300A Wireless-N Access Point. Jedná se o 
místnosti: kabinet fyziky - č. 61, kabinet výchovného poradce (místnost č. 39) v I. 
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pavilonu a kabinet chemie (místnost č. 77) ve II. pavilonu. Použil jsem stejné přístroje, 
protože všechny podporují systém WDS (Wireless Distribution System), který 
umožňuje propojení jednotlivých AP bezdrátově (11).  
Tento systém jsem chtěl původně využít z důvodu ušetření vytváření dalších 
přípojných míst, avšak snižování přenosové rychlosti sítě by bylo tak značné, že 
nakonec bude vytvořeno klasické propojení volných zásuvek přes UTP kabel. Toto 
řešení je již zahrnuto i v návrhu přípojných míst. 
 
4.4 Připojení k internetu 
 
Poskytovatel internetu Fossnet zařazuje do své nabídky možnost připojení 
internetu přes optický kabel, škola toho využije. Tuto možnost přivítá i Městský úřad v 
Třešti, který chce mít na optickou síť připojeny všechny městské budovy a vytvořit tak 
metropolitní síť, ve které budou Městský úřad, informační centrum, knihovna, základní 
škola, mateřská škola a Dům s pečovatelskou službou. Umožní to do budoucna 
například vytvoření centrálního kamerového systému v jednotlivých budovách, 
případně v ulicích města.  
Chráničky optických kabelů jsou již položené a přípojka bude vyvedena do 
sklepa základní školy. Nad sklepem je v přízemí školní kuchyně a v prvním patře 
pracovna IKT 2 a naše telekomunikační místnost. Optický kabel bude vyveden až do 
telekomunikační místnosti a přiveden do datového rozvaděče, konkrétně do routeru, 
který bude zajišťovat veškeré potřebné funkce a mimo jiné převede optiku na metaliku. 
Tento router je však předmětem činnosti poskytovatele internetu. Pro náš návrh je 
podstatný až metalický výstup ze zmíněného routeru. Ten přivedeme do hlavního 
switche, přes patch panel P1 a z něj potom rozvedeme síť do switchů po celé škole. 
Protože se jedná o páteřní vedení, budou pro propojení rozvaděčů použity optické 
kabely. 
 Nabízela se také možnost instalace hardwarového firewallu, avšak byl jsem 
ujištěn, že je to zbytečné, protože na městském úřadě bude tento firewall umístěn a bude 
chránit celou, již zmíněnou, metropolitní síť. 
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4.5 Ekonomické zhodnocení 
 
Vyčíslení rozpočtu je velmi důležitou a podstatnou částí této práce. Základní 
škola v Třešti nedisponuje přílišným množstvím volných finančních prostředků, které 
by bylo vedení ochotné přidělit, a tak jsem se snažil vyhovět jejich požadavku co 
nejvíce snížit náklady. Během realizace návrhu mi však bylo jasné, že není možné šetřit 
na důležitých součástech sítě, takže jsem spíše, než s ohledem na rozpočet vybíral 
aktivní a pasivní prvky podle kvality a aktuálních a budoucích potřeb. Počítačová síť 
v současné době do jisté míry funguje a vybudování mého návrhu může být postupné 
podle dostupných finančních prostředků. Rozpočet je uveden v Kč bez DPH a vypadá 
následovně: 
Tabulka č. 18: Rozpočet realizace; Zdroj: Vlastní 
Materiál 
Cena bez 
DPH 
Počet 
ks Cena celkem 
Rozvaděč DATACOM 9 476,0 1 9 476 Kč 
Rozvaděč TRITRON 2 731,0 2 5 462 Kč 
Napájecí panel Conteq 937,0 1 937 Kč 
Napájecí panel ACAR 415,0 2 830 Kč 
Ventilační jednotka Conteq 3 172,0 1 3 172 Kč 
Záložní zdroj UPS 6 837,0 1 6 837 Kč 
Switch HP Pro Curve 4 645,0 9 41 805 Kč 
Switch Edge Core 5 406,0 1 5 406 Kč 
Switch TP-LINK 1 104,0 1 1 104 Kč 
Patch panel Panduit 960,0 10 9 600 Kč 
UTP kabely Belden - box 305 m 1 760,0 9 15 840 Kč 
Optické kabely Belden - 1 m 12,3,0 280 3 444 Kč 
UTP Patch Cord - 1 m 33,3 110 3 663 Kč 
Optický Patch Cord - 1 m 55,1 10 551 Kč 
Zásuvky ABB + rámeček 83,0 120 9 960 Kč 
Moduly pro RJ 45 100,0 400 40 000 Kč 
Moduly pro LC 195,0 8 1 560 Kč 
Kovové žlaby - 3 m + kryty žlabu + ohyby žlabu apod. 301,1 10 3 011 Kč 
Drátěné kabelové žlaby - 1 m + nosníky + spojky apod. 80,0 280 22 400 Kč 
AP tenda 1100,0 4 4 400 Kč 
CELKEM MATERIÁL BEZ DPH   189 458 Kč 
DPH 20%   37 892 Kč 
CELKEM MATERIÁL S DPH   227 350 Kč 
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Celková cena za materiál pro realizaci mého návrhu, tedy bez práce, vychází na 
necelých 228 000,- Kč včetně DPH. Původně jsem měl snahu využít některé dosavadní 
pasivní a aktivní prvky sítě, ale z většiny to bohužel nebylo možné. Cena realizace této 
sítě odbornou firmou by mohla dosáhnout přibližně 70 % ceny za materiál. K této 
hodnotě jsme došli po konzultaci s odborníkem z oboru. Samotná realizace tedy vychází 
přibližně na 160 000,- Kč včetně DPH. Celkem s realizací se tedy dostaneme k částce 
387 600,- Kč včetně DPH. Vezmeme-li v potaz požadavek investora, tedy držet se 
okolo částky 350 000,- Kč, bylo dosaženo vcelku přijatelného řešení, vzhledem k tomu, 
že se nejednalo o horní strop částky, ale o přibližnou cenu. 
Přidaná hodnota této realizace s vyšší cenou, než bylo očekáváno, je určitě 
garance výrobce v případě systému Panduit Structured Cabling. Mimo jiné nabízí také 
záruku až 25 let. O tuto záruku se žádá předem a je přidělena na základě prostudování 
návrhu projektu.   
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Závěr 
 
 Ve své bakalářské práci jsem naplnil svůj cíl - vypracování návrhu počítačové 
sítě pro všechny pavilony základní školy v Třešti. Věděl jsem již z dob praxe na střední 
škole, kterou jsem vykonával právě v Třešti, že síť je velmi nepřehledně vytvořená a 
neucelená a vlastně se ani nedá považovat za počítačovou síť. Vzhledem k tomu, že 
škola je docela rozsáhlý komplex a nedisponuje zrovna velkým množstvím finančních 
prostředků, bylo potřeba mít stále na paměti finanční stránku věci, což velice ztěžovalo 
moji práci. K této situaci ještě navíc přispělo nedávné zastavení dotací z EU. Dá se tedy 
očekávat, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s největší pravděpodobností 
nebude v nejbližší době přispívat větším množstvím peněz základním školám. 
 Můj návrh splňuje současné požadavky na vybavení a propojení počítačové sítě 
základní školy. Zároveň také po jeho realizaci nebude potřeba po nějakou dobu jakkoliv 
zasahovat do sítě a inovovat jednotlivé prvky této sítě. Návrh je dimenzován tak, aby 
splňoval požadavky i v následujících letech. 
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Přílohy 
 
Kabelová tabulka 
Optické vedení – páteřní sekce 
Z PP Port Ferule DO PP Port Ferule vlákno č kabel označ. Délka(m) 
P1 05 1 P6 24 2 1 II.P0.12.S6.24 88 
P1 05 2 P6 24 1 2 I.P0.12.S6.24 88 
P1 06 1 P9 24 2 1 II.P1.58.S9.24 95 
P1 06 2 P9 24 1 2 II.P1.58.S9.24 95 
P1 07 1 S11 1 2 1 IV.P0.80.S11.1 90 
P1 07 2 S11 1 1 2 IV.P0.80.S11.1 90 
Příloha č. 1: Kabelová tabulka – Páteřní sekce; Zdroj: Vlastní 
 
Metalické vedení – horizontální sekce 
Vede 
z 
Port v 
panelu 
Místnost 
Č. koncového 
bodu 
Č. 
portu 
Ozn. kabelu 
Délka 
(m) 
P1 01 87 S2 S2.1 III.P1.87.S2.1 1 
P1 02 87 S3 S3.1 III.P1.87.S3.1 1 
P1 03 87 S4 S4.1 III.P1.87.S4.1 1 
P1 04 87 S5 S5.1 III.P1.87.S5.1 1 
P1 08 87 R1 R1.1 III.P1.87.R1.1 2 
R1 R1.2 87 R2 R2.1 III.P0.82.R2.1 9 
R2 R2.2 82 R3 R3.1 II.P0.12.R3.1 30 
R3 R3.2 12 R4 R4.1 II.P2.39.R4.1 40 
R4 R4.2 39 R5 R5.1 III.P1.61.R5.1 85,3 
R5 R5.2 61 R6 R6.1 III.P2.77.R6.1 33,6 
P2 01 86 1 1a III.P1.86.1a 4,5 
P2 02 86 1 1b III.P1.86.1b 4,5 
P2 03 86 2 2a III.P1.86.2a 5,5 
P2 04 86 2 2b III.P1.86.2b 5,5 
P2 05 86 3 3a III.P1.86.3a 6,5 
P2 06 86 3 3b III.P1.86.3b 6,5 
P2 07 86 4 4a III.P1.86.4a 7,5 
P2 08 86 4 4b III.P1.86.4b 7,5 
P2 09 86 5 5a III.P1.86.5a 8,5 
P2 10 86 5 5b III.P1.86.5b 8,5 
P2 11 86 6 6a III.P1.86.6a 9,5 
P2 12 86 6 6b III.P1.86.6b 9,5 
P2 13 86 7 7a III.P1.86.7a 10,5 
  
P2 14 86 7 7b III.P1.86.7b 10,5 
P2 15 86 8 8a III.P1.86.8a 11,5 
P2 16 86 8 8b III.P1.86.8b 11,5 
P2 17 86 9 9a III.P1.86.9a 12,5 
P2 18 86 9 9b III.P1.86.9b 12,5 
P2 19 86 10 10a III.P1.86.10a 13,5 
P2 20 86 10 10b III.P1.86.10b 13,5 
P2 21 86 11 11a III.P1.86.11a 14,5 
P2 22 86 11 11b III.P1.86.11b 14,5 
P3 01 89 1 1a III.P1.89.1a 9,7 
P3 02 89 1 1b III.P1.89.1b 9,7 
P3 03 89 1 1c III.P1.89.1c 9,7 
P3 04 89 2 2a III.P1.89.2a 11 
P3 05 89 2 2b III.P1.89.2b 11 
P3 06 89 2 2c III.P1.89.2c 11 
P3 07 89 3 3a III.P1.89.3a 13,9 
P3 08 89 3 3b III.P1.89.3b 13,9 
P3 09 89 3 3c III.P1.89.3c 13,9 
P3 10 89 4 4a III.P1.89.4a 16,4 
P3 11 89 4 4b III.P1.89.4b 16,4 
P3 12 89 4 4c III.P1.89.4c 16,4 
P3 13 89 5 5a III.P1.89.5a 18 
P3 14 89 5 5b III.P1.89.5b 18 
P3 15 89 5 5c III.P1.89.5c 18 
P3 16 89 6 6a III.P1.89.6a 7,5 
P3 17 89 6 6b III.P1.89.6b 7,5 
P3 18 89 6 6c III.P1.89.6c 7,5 
P3 19 89 7 7a III.P1.89.7a 9,1 
P3 20 89 7 7b III.P1.89.7b 9,1 
P3 21 89 7 7c III.P1.89.7c 9,1 
P4 01 89 8 8a III.P1.89.8a 11 
P4 02 89 8 8b III.P1.89.8b 11 
P4 03 89 8 8c III.P1.89.8c 11 
P4 04 89 9 9a III.P1.89. 9a 12,1 
P4 05 89 9 9b III.P1.89. 9b 12,1 
P4 06 89 9 9c III.P1.89. 9c 12,1 
P4 07 89 10 10a III.P1.89. 10a 13 
P4 08 89 10 10b III.P1.89. 10b 13 
P4 09 89 10 10c III.P1.89.10c 13 
P4 10 89 11 11a III.P1.89.11a 14,5 
P4 11 89 11 11b III.P1.89.11b 14,5 
P4 12 89 11 11c III.P1.89.11c 14,5 
P4 13 89 12 12a III.P1.89.12a 16 
P4 14 89 12 12b III.P1.89.12b 16 
P4 15 89 12 12c III.P1.89.12c 16 
P4 16 88 1 1a III.P1.88.1a 6 
P4 17 88 1 1b III.P1.88.1b 6 
P5 01 92 1 1a III.P1.92.1a 17,5 
  
P5 02 92 1 1b III.P1.92.1b 17,5 
P5 03 92 2 2a III.P1.92.2a 17,5 
P5 04 92 2 2b III.P1.92.2b 17,5 
P5 05 82 1 1a III.P1.82.1a 4 
P5 06 82 1 1b III.P1.82.1b 4 
P5 07 82 2 2a III.P1.82.2a 4 
P5 08 82 2 2b III.P1.82.2b 4 
P5 09 85 1 1a III.P1.85.1a 12 
P5 10 85 1 1b III.P1.85.1b 12 
P5 11 82 1 1a III.P0.82.1a 6 
P5 12 82 1 1b III.P0.82.1b 6 
P5 13 82 2 2a III.P0.82.2a 6 
P5 14 82 2 2b III.P0.82.2b 6 
P5 15 95 1 1a III.P2.95.1a 19,5 
P5 16 95 1 1b III.P2.95.1b 19,5 
P5 17 95 2 2a III.P2.95.2a 19,5 
P5 18 95 2 2b III.P2.95.2b 19,5 
P5 19 97 1 1a III.P2.97.1a 4 
P5 20 97 1 1b III.P2.97.1b 4 
P5 21 99 1 1a III.P2.99.1a 13,7 
P5 22 99 1 1b III.P2.99.1b 13,7 
P6 01 11 1 1a I.P0.11.1a 4 
P6 02 11 1 1b I.P0.11.1b 4 
P6 03 10 1 1a I.P0.10.1a 4,9 
P6 04 10 1 1b I.P0.10.1b 4,9 
P6 05 10 2 2a I.P0.10.2a 4,9 
P6 06 10 2 2b I.P0.10.2b 4,9 
P6 07 09 1 1a I.P0.09.1a 3 
P6 08 09 1 1b I.P0.09.1b 3 
P6 09 12 1 1a I.P0.12.1a 1,5 
P6 10 12 1 1b I.P0.12.1b 1,5 
P6 11 13 1 1a I.P0.13.1a 3 
P6 12 13 1 1b I.P0.13.1b 3 
P6 13 13 2 2a I.P0.13.2a 3 
P6 14 13 2 2b I.P0.13.2b 3 
P6 15 22 1 1a I.P1.22.1a 5 
P6 16 22 1 1b I.P1.22.1b 5 
P6 17 19 1 1a I.P1.19.1a 10 
P6 18 19 1 1b I.P1.19.1b 10 
P6 19 21 1 1a I.P1.21.1a 6,5 
P6 20 21 1 1b I.P1.21.1b 6,5 
P6 21 34 1 1a I.P2.34.1a 6,5 
P6 22 34 1 1b I.P2.34.1b 6,5 
P6 24 12 S7 S7.1 I.P1.12.S7.1 0,4 
P7 01 28 1 1a I.P1.28.1a 5 
P7 02 28 1 1b I.P1.28.1b 5 
P7 03 28 2 2a I.P1.28.2a 5 
P7 04 28 2 2b I.P1.28.2b 5 
  
P7 05 23 1 1a I.P1.23.1a 3.5 
P7 06 23 1 1b I.P1.23.1b 3.5 
P7 07 20 1 1a I.P1.20.1a 6,7 
P7 08 20 1 1b I.P1.20.1b 6,7 
P7 09 20 2 2a I.P1.20.2a 6,7 
P7 10 20 2 2b I.P1.20.2b 6,7 
P7 11 39 1 1a I.P2.39.1a 7,5 
P7 12 39 1 1b I.P2.39.1b 7,5 
P7 13 31 1 1a I.P2.31.1a 10 
P7 14 31 1 1b I.P2.31.1b 10 
P7 15 31 2 2a I.P2.31.2a 10 
P7 16 31 2 2b I.P2.31.2b 10 
P7 24 12 S8 S8.1 I.P1.12.S8.1 1 
P8 01 37 1 1a I.P2.37.1a 75 
P8 02 37 1 1b I.P2.37.1b 75 
P8 03 32 1 1a I.P2.32.2a 63 
P8 04 32 1 1b I.P2.32.2b 63 
P8 05 30 1 1a I.P2.30.1a 25 
P8 06 30 1 1b I.P2.30.1b 25 
P8 07 16 1 1a I.P0.16.1a 33 
P8 08 16 1 1b I.P0.16.1a 33 
P8 09 15 1 1a I.P0.15.1a 29 
P8 10 15 1 1b I.P0.15.1b 29 
P8 11 36 1 1a I.P2.36.1a 65 
P8 12 36 1 1b I.P2.36.1b 65 
P8 13 25 1 1a I.P1.25.1a 55 
P8 14 25 1 1b I.P1.25.1b 55 
P8 15 26 1 1a I.P1.26.1a 60 
P8 16 26 1 1b I.P1.26.1b 60 
P8 17 24 1 1a I.P1.24.1a 45 
P8 18 24 1 1b I.P1.24.1b 45 
P8 19 35 1 1a I.P2.35.1a 49 
P8 20 35 1 1b I.P2.35.1b 49 
P8 21 14 1 1a I.P0.14.1a 15 
P8 22 14 1 1b I.P0.14.1b 15 
P9 01 49 1 1a II.P0.49.1a 2,5 
P9 02 49 1 1b II.P0.49.1b 2,5 
P9 03 52 1 1a II.P0.52.1a 6,6 
P9 04 52 1 1b II.P0.52.1b 6,6 
P9 05 58 1 1a II.P1.58.1a 1,5 
P9 06 58 1 1b II.P1.58.1b 1,5 
P9 07 58 2 2a II.P1.58.2a 1,5 
P9 08 58 2 2b II.P1.58.2b 1,5 
P9 09 54 1 1a II.P0.54.1a 11,5 
P9 10 77 1 1a II.P2.77.1a 13 
P9 11 77 1 1b II.P2.77.1b 13 
P9 12 54 2 2b II.P0.54.2b 11,5 
P9 13 60 1 1a II.P1.60.1a 9,3 
  
P9 14 60 1 1b II.P1.60.1b 9,3 
P9 15 71 1 1a II.P2.71.1a 8,3 
P9 16 71 1 1b II.P2.71.1b 8,3 
P9 17 61 1 1a II.P1.61.1a 5,1 
P9 18 61 1 1b II.P1.61.1b 5,1 
P9 19 66 1 1a II.P1.66.1a 8,3 
P9 20 66 1 1b II.P1.66.1b 8,3 
P9 21 72 1 1a II.P2.72.1a 7,1 
P9 22 72 1 1b II.P2.72.1b 7,1 
P9 24 58 S10 S10.1 II.P1.58.S10.1 0,5 
P10 01 69 1 1a II.P2.69.1a 4,5 
P10 02 69 1 1b II.P2.69.1b 4,5 
P10 03 69 2 2a II.P2.69.2a 4,5 
P10 04 69 2 2b II.P2.69.2b 4,5 
P10 05 68 1 1a II.P2.68.1a 7,1 
P10 06 68 1 1b II.P2.68.1b 7,1 
P10 07 74 1 1a II.P2.74.1a 15 
P10 08 74 1 1b II.P2.74.1b 15 
P10 09 75 1 1a II.P2.75.1a 17 
P10 10 75 1 1b II.P2.75.1b 17 
P10 11 63 1 1a II.P1.63.1a 10 
P10 12 63 1 1b II.P1.63.1b 10 
P10 13 53 1 1a II.P0.53.1a 13,2 
P10 14 53 1 1b II.P0.53.1b 13,2 
P10 15 59 1 1a II.P1.59.1a 3,9 
P10 16 59 1 1b II.P1.59.1b 3,9 
P10 17 73 1 1a II.P2.73.1a 8,2 
P10 18 73 1 1b II.P2.73.1b 8,2 
P10 19 62 1 1a II.P1.62.1a 6,5 
P10 20 62 1 1b II.P1.62.1b 6,5 
P10 21 64 1 1a II.P1.64.1a 9,8 
P10 22 64 1 1b II.P1.64.1b 9,8 
P10 23 70 1 1a II.P2.70.1a 6,1 
P10 24 70 1 1b II.P2.70.1b 6,1 
Příloha č. 2: Kabelová tabulka – Horizontální sekce; Zdroj: Vlastní 
 
 
 
 
 
 
  
Umístění přípojných míst 
 
Příloha č. 3: I.pavilon – přípojná místa; Zdroj: Vlastní 
  
 
 Příloha č. 4: II.pavilon – přípojná místa; Zdroj: Vlastní 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Příloha č. 5: III.pavilon – přípojná místa; Zdroj: Vlastní
  
Blokové schéma sítě 
 
Příloha č. 6: Blokové schéma sítě; Zdroj: Vlastní 
